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Introducción 
 
 La presente memoria opera como un informe sobre las prácticas desarrolladas 
en el período de abril a julio de 2013 en la Galería Manuel Barbié, como requisito 
de la finalización del Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte de la 
Universitat de Barcelona.  
Consideramos que la selección de la Galería Manuel Barbié ha sido un 
proceso lleno de vicisitudes azarosas,  puesto que en principio escogimos la Casa 
Asia, más afín a nuestro perfil profesional desarrollado en productoras 
audiovisuales y más concretamente en  coordinación de producción para cine y 
televisión, factores a priori  convergentes con el departamento audiovisual de Casa 
Asia y su temática contemporánea. El otro factor decisivo en esta selección es el 
hecho de que en los medios de comunicación, se aborda constantemente la 
ascensión económica y consecuentemente artística de los países asiáticos. Por ello, 
nos pareció estratégico elegir un centro que tratara directamente con ese conjunto 
extensísimo de países y culturas que en verdad tienen naturalezas y procesos muy 
diferentes. Además, considerando el actual panorama de la economía española y 
europea, deducimos que dicha institución podría ser uno de los centros menos 
afectados gracias a su relación con los gigantes asiáticos.   
Pero todas estas elucubraciones se frustraron ya que en enero de 2013 el 
centro inició un proceso de traslado de sede que se dilató durante varios meses. 
Este contratiempo imposibilitó a los departamentos aceptar nuevos becarios, tanto 
por la momentánea falta de espacio físico, cuanto por ser un periodo de 
incertidumbre para la institución misma,  en verdad enfocada en una profunda 
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reestructura que iba más allá de lo meramente espacial y que finalmente y muy a 
nuestro pesar, nos obligó a descartar esta opción.   
Superados los contratiempos y gracias a Dra. Rosa Maria Subirana Rebull, 
coordinadora del Máster y amiga personal del galerista Manuel Barbié Gilabert  y 
su familia,  las prácticas finalmente han podido concretarse en la Galería Manuel 
Barbié.   Cabe decir que  los trámites también fueron facilitados gracias a la 
entrevista que realizamos a finales  del año 2011 sobre el mercado fotográfico en 
España, a Laura Barbié-Nogaret - directora del espacio - y a Elisenda Barbié-
Nogaret, - directora de la galería Elisenda Barbié Arqueología - , ambas hijas de 
Manuel Barbié Gilabert.  Y sin duda otro punto a nuestro favor en la realización de 
las prácticas en dicho espacio es la  fructífera relación profesional de  la Drª 
Victoria Combalía con la familia Barbié, que hace de ella la guía  idónea para 
dirigir este análisis. 	  	   La Galería Manuel Barbié, ubicada en la calle Consell de Cent, 321, 
centro neurálgico de galerías en la ciudad de Barcelona, es una referencia nacional 
e internacional en su sector. A pesar de las casualidades que nos han hecho recalar 
en la galería Barbié, las prácticas han resultado un importante aprendizaje sobre el 
funcionamiento de una galería de arte y la oportunidad única de trabajar con obras 
de artistas consagrados como Joan Miró, Pablo Picasso, Miquel Barceló, Jean 
Dubuffet, Alexander Calder, Robert Delaunay , entre otros…  Así como una 
ampliación en el conocimiento de las  vanguardias artística europeas del siglo XX 
que han complementado los estudios en historia del arte propuestos en el máster.  
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Parte I 
1.  Trayectoria  
 
 Creemos del todo oportuno describir la trayectoria de la galería Barbié a partir 
de sus exitosas exposiciones realizadas en los diferentes espacios que ha  ocupado la 
empresa.  Explicaremos su largo recorrido, a través de una lectura placentera e 
instructiva compaginando datos históricos, culturales y anecdóticos. Cabe decir que 
las informaciones descritas han sido extraídas de recortes de prensa archivados con 
criterio y cuidado por el personal de la galería a lo largo de los años, además de una 
entrevista con Manuel Barbié Gilabert que nos brindó su tiempo y su sapiencia.  Y 
también hemos contado con la colaboración de nuestra co-tutora Elena Gaya Llovera 
y la directora Laura Barbié-Nogaret, que nos han aclarado las dudas que surgieron 
durante el proceso.  
 
1.1 De anticuario a galerista   
 
 Manuel Barbié Gilabert, llamado por familiares y amigos como Manolo, 
todavía llevaba pantalones cortos cuando se inició en el mundo de las antigüedades. 
Nacido en Barcelona en 1937, vendió su primer objeto cuando sólo tenía 11 años: 
“Lo recuerdo perfectamente; era un Buda chino, lo vendí en el año 48 por 70 
pesetas. Yo era el mayor de los dos hijos y acompañaba a mi padre en las 
operaciones de compra-venta de objetos de arte. Él era un pequeño coleccionista y 
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cuando tuvo problemas con su empresa, empezó a interesarse por el comercio de 
antigüedades” 1.  
“Todos los comerciantes de la calle de la Palla les hacía gracia un chaval de once 
años vendiendo las piezas, y me decían: Oye Manolo, si quieres te dejo piezas…tu 
las vendes y ganas comisión. Y así empecé.”2  
 La derrota militar en el  bando republicano de 1939 tuvo efectos demoledores 
sobre la vida española. No sólo en los años de guerra sino también en una larga 
posguerra repleta de secuelas que han persistido  durante varias generaciones;   tanto 
en el hundimiento económico como en el aumento de los desequilibrios sociales. 
Lamentablemente los Barbié no estuvieron exentos de todos estos estragos. El propio 
Manuel Barbié comenta que su familia no pudo pagar sus estudios, aunque en su caso 
esa falta de recursos no fue un impedimento para dejar de saciar su curiosidad y sus 
ganas  de conocimiento:  
“Como mi padre no tenía un duro, yo no podía seguir una carrera, aprendí a leer 
con 13 años, porque cuando tenía algo de dinero iba por la noches a estudiar con 
un profesor. A los dieciséis años empecé a frecuentar las clases de arqueología 
como oyente en la Universitat de Barcelona, donde tenía amigos. En esa época los 
de la universidad estaban haciendo excavaciones en Sant Cugat. Durante dos o 
tres años  cada domingo nos levantábamos a las seis de la mañana para ir a hacer 
excavaciones”3.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  UBERQUOI, M.-C., “Anticuario que acaba de abrir una galería en el Eixample”, El Mundo, 
07 de Junio de 1999. 
2 entrevista realizada el 09/07/2013 a Manuel Barbié Gilabert. 
3 entrevista realizada el 09/07/2013 a Manuel Barbié Gilabert.	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 Manuel Barbié Gilabert es un autodidacta declarado, su conocimiento fue 
nutriéndose en innumerables tardes en la biblioteca que le reportaron la base de su 
erudición y otras recompensas más inesperadas: 
“Me volvía loco comprando libros. En la Enciclopedia Pulga te hablaban de todas 
las cosas: de arte, de ciencia… y allí aprendí mucho. También iba siempre a las 
bibliotecas. Había una que se llamaba Club de Libro que era un club de libreros 
donde te hacías socio y podías ir a estudiar. Allí  conocí a mi esposa Mª Ángeles, 
el día quince de diciembre de mil novecientos sesenta, en la calle Casanovas 
esquina  Diputación.”4  
 Desde entonces, Manolo, permítannos la familiaridad, literalmente ha 
recorrido un largo camino, “en un Fiat 600 que costó 64.000 pesetas”5, reuniendo 
piezas de gran importancia, que posteriormente vendería a entidades como el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (MNCARS) o a prestigiosas colecciones particulares6.  
 Pero Manolo al mismo tiempo que se dedicaba a la pintura se abrió a otros 
campos artísticos;  desde la arqueología, pasando por el mobiliario, la escultura, la 
cerámica, hasta llegar al universo contemporáneo, revelando así  su intenso amor por 
el oficio y  una gran aptitud para el negocio:   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 entrevista realizada el 09/07/2013 a Manuel Barbié Gilabert. 
5 entrevista realizada el 09/07/2013 a Manuel Barbié Gilabert. 
6 Manuel Barbié-Gilabert en el prólogo del catálogo de la Exposición Inaugural de 
1999:“Evocaba con nostalgia las exposiciones realizadas a lo largo de más de dos décadas, 
a la vez que, no sin cierta preocupación, les confesaba lo difícil que me resultaría mantener 
aquél nivel de calidad. No en vano, muchas de aquellas obras encontraran un meritorio lugar 
en importantes colecciones públicas, como las de los museos del Prado, de Arte Decorativas, 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Real Academia de San Fernando de Madrid, el 
Nacional d’Art de Catalunya de Barcelona, el de Bellas Artes de Bilbao o el Nacional de 
Escultura de Valladolid, así como en tantas colecciones privadas que a lo largo de estos años 
nos han honrado con su confianza y fidelidad”.  Fuente: BARBIE, Manuel, Manuel Barbié 
Galeria d’Art, Manuel Barbié Galería de Arte, 1999, pp. 6 (cat. expo). 
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 “Aunque lo mío siempre ha sido la pintura, especialmente la pintura europea 
hasta llegar a Goya y los pintores catalanes del siglo XIX y XX, lo único que 
persigo es buscar objetos bellos con los que siento afinidades. Soy incapaz de 
vender algo que no me gusta.”7 
 Manolo Barbié abrió las puertas de su primera galería, Baldrich Barbié - 
nombrada con su nombre y de su antiguo socio - en el año 1965, ubicada en la calle 
Bany Nous, en el barri Gótic de la ciudad de Barcelona. En sus inicios se orientó a la 
pintura antigua, al arte español de siglo XIX  y al impresionismo.  Pero ya entonces, 
según palabras de la crítica y historiadora del arte, Victoria Combalía, Manolo 
adquirió como coleccionista cuadros de Antoni Tàpies y Modest Cuixart antes del 
auge del Dau al Set en los años setenta y ochenta, denotando su visión y sensibilidad 
para lo que vendría a ser reconocido8.   
 En 1972 la galería se traslada a la otra punta de la ciudad, en el barrio de Sant 
Gervasi, concretamente en la calle Ganduxer 33. En esta nueva fase, la galería pasa a 
ser un negocio exclusivamente familiar y a llamarse Manuel Barbié, donde se enfoca 
en el diálogo del impresionismo, a cargo de su hermano Luis Barbié, con el arte de 
vanguardia incluyendo su acervo en obras de grandes nombres como Alexander 
Calder (1898 – 1976), con Stabile – Mobile (1969), una obra de más de dos metros de 
altura, Femme avec un chien  (1931), un óleo sobre papel Ingres de Joan Miró, un 
delicado mármol blanco de Chillida fechado en 1965, Composición en gris y negro 
(1958) de Tàpies, Concepto espacial (1951) de Lucio Fontana, una bella máscara 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 UBERQUOI, op. cit. 	  
8 COMBALÍA, Victoria, El desafío de la modernidad, Manuel Barbié Galería de Arte, 
Barcelona, 2005, pp. 7 (cat. expo.). 
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abstracta de Julio González, o el impresionante Cuadro 63 (1959) de Manolo 
Millares, artista por el cual Manolo  siempre mantuvo un acertado favor. 9 
 En octubre de 1973, Manolo presenta una innovadora propuesta expositiva a 
partir de la cohesión entre piezas de arqueología – procedentes de su colección 
personal – y del arte moderno, como un Hércules niño, un Torso de divinidad o una 
Venus - todos ellos de mármol - yuxtapuestas con obras de Picasso, Miró, Millares, 
Genovés y Tàpies. De acuerdo con Victoria Combalía la muestra dio un importante 
paso en las lecturas expositivas de aquel momento, marcando un estilo pionero  
comparado con otras galerías del género:  
“Esta contraposición de épocas tan alejadas cronológica y estilísticamente se 
reveló muy bella y, sobre todo, intrépida para aquella época puesto que no es 
hasta los años noventa en que se yuxtaponen en ferias, galerías y museos obras 
modernas y contemporáneas con piezas arqueológicas o del denominado arte 
primitivo”10.  
 Sin abandonar la galería de Ganduxer, Manolo Barbié inauguró asociado a su 
amigo, Pepe Saldaña, un nuevo espacio en la calle Freixa 26-28, donde compaginaron 
los grandes nombres de las vanguardias históricas del siglo XX con la promoción de 
jóvenes artistas como August Puig (1929 – 1999), Teresa Gancedo (1937) y Xavier 
Medina-Campeny (1943).  En la exposición Precursores del arte contemporáneo 
(1975) se pudo contemplar, por ejemplo, Pilar y Antonia (1925) de Rafael Barradas, 
Corrida de Toros de Óscar Domínguez, un Torres García de 1948 y dos obras de 
Sandalinas fechadas en 1924 y 1936, artista  poco usual en el mercado del arte 
moderno. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Ibid., pp. 7.  
10 Ibid., pp. 7.	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 La exposición A la pintura dedicada al poemario de Rafael Alberti, también 
presentó obras de grande relevancia. En el catálogo se alternaban los famosos versos 
dedicados a los colores, al lienzo, a la luz, al pincel, a la composición, etc., con piezas 
de tanta envergadura como Gris y negro (1956) de Tàpies – que había figurado a su 
vez en la mítica exposición celebrada en la galería Martha Jackson de Nueva York -, 
una escultura de Anthony Caro, tres magníficos arpilleras Millares (Cuadro 32), un 
Saura fechado en la mejor época de El Paso, un excelente Equipo Crónica titulado El 
telegrama (1975), dos atractivos Infantas de plomo de Manolo Valdés, así como 
espléndidas obras de la generación más joven: una Ciudad pintada de Miquel de 
Navarro, dos Campanos y dos Sicilias, entre ellos Red Flower, obra de más de dos 
metros de altura, considerada por la Drª Combalía, como una de las más importantes 
de esta serie. Con ello se refrendaba desde la galería a la generación de la nueva 
pintura de los ochenta, que tantos éxitos comerciales y de crítica estaba cosechando.  
 Después de Ganduxer, la galería estuvo en la calle Juan Sebastián Bach, 14. 
Puesto que la zona era más residencial que comercial, optarán por trasladarse una vez 
más. En 1994, Manolo Barbié inaugura otra sede, dedicada a obras de anticuario, en la 
calle de la Palla, situada en Ciutat Vella de Barcelona,  zona de gran influencia en el 
mundo de las antigüedades.  
            Entretanto con el traslado a la calle Consell de Cent su hijo e historiador del 
arte, Manuel Barbié-Nogaret, cariñosamente apodado Manu,  inicia el relevo 
generacional  compartiendo con su padre el fervor por la búsqueda, captura y sobre 
todo correcta catalogación de las obras, marcando pautas expositivas que se 
mantienen a fecha de hoy, en el cual las muestras organizadas, siempre a partir del 
acervo de la galería, pueden ser tanto monográficas como colectivas y alrededor de un 
tema en concreto. Los catálogos editados por la galería para las exposiciones son 
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extremamente cuidados y siguen las normativas y patrones internacionales, siendo un 
ejemplo de material documental tanto a nivel estético como de contenido; con 
introducciones y textos realizados por renombrados expertos en el ámbito de la crítica 
y la historia del arte.  
 
2. Consell de Cent, el inicio de una nueva etapa 
 
Fotografía cedida por Galería Manuel Barbié 
 
 En la opinión del crítico Francesc Miralles11 el mundo del arte sufre una serie 
de altibajos que abarcan desde las cotizaciones de las obras hasta  la consideración 
que se tiene de los artistas, el reconocimiento de cada galería o la estima a los 
marchantes.  La calle Consell de Cent de Barcelona, a partir de los sesenta, constituyó 
la espina dorsal de las galerías de arte. Entretanto, en el transcurso de los años 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11  MIRALLES, Francesc, “Un refuerzo al arte clásico en la calle del arte nuevo” La 
Vanguardia, 11 de Junio de 1999.  
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también ha tenido sus más y sus menos como por ejemplo con el cierre de la mítica 
Sala Gaspar y la desaparición del Dau de Set, amenazando perder fuerza como área de 
influencia artística ciudadana12, pero a finales de milenio, retomó su resplandor con la 
apertura de nuevas galerías13, entre ellas,  la galería Manuel Barbié, dejando de relieve 
la importancia y aportación de esta familia en el circuito artístico barcelonés.  
 Después de cincuenta años de dedicación al comercio de la pintura y de las 
antigüedades, Manolo Barbié ha dejado atrás varias sedes y ha centralizado su  
maquinaria artística en la realización de uno de sus sueños más ambiciosos;  ocupar 
un nuevo espacio en la Consell de Cent, precisamente en el número 321, el mismo 
local donde se fundó la Sala Gaspar hace más de un siglo (1909): 
“La verdad es que me siento muy ilusionado de haber conseguido instalarme en 
esta zona, porque para mí es la culminación del sueño de toda una vida.” 14  
 “Hacía años que buscábamos un local grande. Pensar que antes venía aquí a ver 
exposiciones y a comprar a la sala Gaspar me hace mucha ilusión.”15 
 Estar ubicado en el cuadrilátero formado por la Gran Via de les Corts 
Catalanes, Avinguda Diagonal,  carrer Balmes y el Passeig de Gràcia significa estar 
inserido en el itinerario artístico y rodeado de muchas galerías de prestigio tanto de 
arte contemporáneo como de anticuariado, permitiendo al público transitar de una a 
otra, formulando su  propio recorrido.  
 El nombre Manuel Barbié, que solía estar asociado al arte antiguo, pasa con el 
cambio de sede y la adhesión de Manu Barbié, que había trabajado para Sotheby’s en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  VILLALONGA, Isabel de, “Barbié en Eixample”, La Vanguardia, 04 de Junio de 1999.	  13	   nota	   del	   autor	   En el mes de abril del mismo año, Carlos Durán también traslada su 
prestigiosa galería Senda a un local a pie de calle, en la esquina de Consell de Cent con 
Rambla Catalunya.	  14	  UBERQUOI, op. cit.	  15	   SPIEGEL,Olga, “Barbié ha abierto una nueva sede en la calle Consell de Cent, donde 
expone un valioso conjunto de piezas de épocas y estilos diversos.Art al Rec inicia su 
trayectoria junto al Born”, La Vanguardia, 28 de Junio de 1999.	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Londres,  a posicionarse en un espacio más ecléctico, dando continuidad e invirtiendo 
con determinación  en la línea iniciada por su padre en los años 70, sobre todo con 
obras muy concretas y siempre de artistas consagrados16. En palabras de Manu 
Barbié, el traslado al nuevo espacio “pretende ser una declaración de principios”17.  
 Para celebrar la apertura de la nueva sede fue organizada una exposición 
inaugural con un amplio abanico de ofertas, en la que quedó patente la cuidada 
selección y el gusto refinado, siempre mostrado por los Barbié, en presentar junto a la 
calidad obras de no fácil localización. Según Manolo Barbié:  
“El nuevo espacio seguirá fiel a mi concepto del comerciante en arte, tanto 
antiguo como moderno, como aquella persona conocedora y amante de la belleza 
y calidad intrínsecas de cada obra, rescatador de tesoros del pasado, 
comprometido con su vocación de ofrecer al coleccionista lo mejor de cada época 
y cultura. Así, su carácter único residirá en la diversidad de especialidades y la 
selección ecléctica de las piezas de acuerdo con su autenticidad, rareza y buena 
conservación.”18  
 Acuñada por la crítica Ángela Molina como “un pequeño Metropolitan en el 
Eixample”19 - haciendo alusión al paradigmático museo neoyorquino –, la exposición 
reunió una variedad de obras, reflejando un eclecticismo en el cual se alternaban 
piezas de la antigüedad romana, relieves y tablas medievales, paisajes de la escuela 
holandesa del siglo XVII, pinturas y esculturas del siglo XX, entre las cuales 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 BOSCO, Roberta, “Entrevista con el galerista barcelonés. Barbié estrena nuevo espacio”, El 
Periódico del Arte, 22 de Mayo de 1999. 
17 VIDAL, Juame, “Manuel Barbié abre nueva galería en Consell de Cent”, El País, 02 de 
Junio de 1999.  
18 BARBIÉ, op. cit, pp. 7 
19 MOLINA, Angela, “Un pequeño Metropolitan en el Eixemple”, ABC Cataluña, 02 de Junio 
de 1999. 
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destacamos: Cristo en Casa de Marta y María20, lienzo de Jorge Manuel 
Theotokopoulos, hijo de El Greco; el cuadro El Dorado, de Ricard Urgell, hijo de 
Modest Urgell, en el cual esta representado el escenario y el patio de butacas del 
antiguo teatro barcelonés; Los cantantes, un pequeño óleo del japonés Tsuguru 
Foujita; esculturas de Pablo Gargallo, Julio González, Riera i Aragó y Susana Solano; 
pinturas de Antoni Clavé, Eliseu Meifrén, Isidre Nonell, Lluis Graner y Pere Pruna, 
de quien se ha exhibido Composició (1972); también presenta diferentes piezas de 
mobiliario, entre las que figura, por ejemplo, un escritorio napolitano del siglo XVII.  
 
   Portada del catálogo exposición Inaugural 
 
 
 En el vernissage, la galería se tornó un espacio de encuentro de amigos y 
colegas, contando con la presencia de personajes representativos de un amplio sector 
de la sociedad barcelonesa, como Eduard Carbonell, el entonces director del MNAC, 
el director de cine Jaime Camino, el arquitecto Frederic Correa, los fotógrafos Manel 
Esclusa y Oriol Maspons, la pintora Montserrat Gudiol y el escritor y crítico literario 
Josep Maria Castellet, entre otros. 
 De acuerdo con Manu Barbié el 75% de las piezas expuestas fueron adquiridas 
entre 1998 y 1999 y exhibidas por primera vez. La obra más antigua era un torso en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Hasta principios del siglo la obra fue atribuida a El Greco. Fuente:  VIDAL, op. cit.	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mármol del siglo II a.C. y las más reciente, un escultura de Manuel Solà fechada en 
199721.  
 Como siempre el galerista trató de buscar piezas raras e inéditas – tanto las 
antiguas como las contemporáneas -, compradas en colecciones particulares españolas 
o extranjeras, nunca en subastas, porque para Manu Barbié eso hubiera sido como 
competir con clientes potenciales.  
 De los diferentes perfiles de compradores habituales, el galerista ha destacado 
los museos y los coleccionistas privados, en el sentido más clásico del término, 
concentrados en un período o en un tema en especial y que van a la búsqueda de  
piezas concretas para mejorar y completar su colección. También incluye, aunque 
menos, las personas que quieren adquirir piezas para decorar su casa y cuando acaban 
suelen dejar de comprar. Y finalmente está quién se encapricha de una determinada 
obra y entra por el impulso que le provoca su belleza. Barbié también ha analizado la 
diferencia entre el comprador de Barcelona y el de Madrid:  
   “Los barceloneses compran principalmente pintura del siglo XIX, impresionistas          
y  artistas catalanes, mientras que en Madrid se vende más pintura antigua y   
antigüedades en general.”  
  “Nuestros clientes son los museos o los grandes coleccionistas privados, y la 
mayoría está en Madrid. En Barcelona, el gusto se ha vuelto muy localista, las 
colecciones tradicionales se han disgregado y las actuales sólo se interesan por la 
pintura catalana y contemporánea.”22   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 “La exposición que a través de estas páginas tenemos el placer de presentarles recoge una 
destacada muestra de obras, en su mayoría adquisiciones recientes, que ilustran el espíritu 
que animará al nuevo espacio. Cada una de ellas ha sido catalogada y documentada por mi 
hijo Manuel Barbié Nogaret – con la colaboración de Patricia Esteban y Mat Tous Godia - , 
quien mejor encarna el entusiasmo e ilusión con que afrontamos esta apuesta de futuro.”  
Fuente: BARBIÉ, op. cit, pp. 6. 
22  VILLALONGA, op. cit. 
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 En el mismo año 1999, los Barbié además de la muestra inaugural, 
organizaron Vistas Urbanas y arquitecturas ilusorias. La ciudad según el artista, 
exposición que conforme Victoria Combalía “se inicia la fórmula de una exposición 
temática articulada a partir de diversos apartados complementarios y en que de 
manera sugerente convivían obras del siglo XVIII, como un exquisito capricho 
arquitectónico de Guardi, con un interesante Christo Javacheff que recogía el 
proyecto fallido de envolver el monumento a Cólon (1978).”23  
 A partir del año 2000 se inicia una etapa dedicada a las vanguardias clásicas 
del siglo XX. Según Combalía “la joven generación que representaba Manuel 
Barbié-Nogaret tuvo claro que en Barcelona había un hueco que debía ser cubierto: 
la especialización en los grandes nombres de las vanguardias europeas del siglo XX, 
aquellas que han conformado nuestra manera actual de ver y comprender el mundo. 
Si bien Madrid ya disfrutaba de un ejemplo, la Ciudad Condal apenas mostraba, y 
siempre de manera tímida, estos grandes nombres, en parte debido al 
conservadurismo catalán y también en gran medida por la dificultad de localizar este 
tipo de obras.”24.   
  Como ejemplo de esta nueva andadura fue la exposición monográfica 
dedicada a Julio González (1876 – 1942) donde  la galería descubre algunas obras 
capitales para entender la importancia del trabajo del artista durante la primera mitad 
del siglo XX.  
 La voluntad de Manu Barbié en añadir el valor cultural a una exposición 
claramente comercial, se auna la recuperación de obras que habitualmente están fuera 
de los circuitos museísticos. La muestra tardó dos años y medio en salir a la luz, 
organizada para ofrecer una visión global de la obra del artista y la gran riqueza de sus 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 COMBALÍA, op. cit., pp. 8. 
24 Ibid., pp. 9. 
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enfoques, a partir de la representación de las distintas etapas y procedimientos 
utilizados. Mostrar cómo González trató el mismo tema, a veces desde un lenguaje 
naturalista y otras veces abstractos; aunque nunca fue completamente abstracto, pues 
en todas sus obras hay referencias a la figura.   
 
Julio González en su estudio junto a Daphné 
Autor y año desconocidos 
Fuente: www.lacosechadepriapo.wordpress.com 
 
 A Julio González le gustaba decir que en su obra “el hierro había dejado de 
ser un asesino, de estar en manos de una ciencia mecanicista”. Gracias a él, la 
escultura rompió sus límites para abrirse a la creatividad que da el espacio. Pablo 
Picasso aprendió de González el fundido del hierro, la forja y la soldadura, y la obra 
del escultor captó el brío del malagueño.  
 El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) posee la mejor colección 
pública de obras del artista catalán y el MNAC acapara también un conjunto 
significativo. A nivel internacional una de las esculturas más famosas del artistas, La 
Monstserrat (1935) pertenece al Stedelijk Museum de Amsterdam y Cabeza llamada 
El túnel (1932-33) se conserva en la Tate Gallery de Londres.  
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 Sin embargo, pocas veces se puede apreciar una exposición de Julio González 
en una galería y además comprar sus obras. La muestra de la Barbié fue una 
oportunidad excepcional, reuniendo más de cuarenta obras del artista, entre dibujos, 
pinturas y esculturas.  Las esculturas fueron tirajes reducidos, firmados y numerados 
de las piezas en hierro o madera que se encuentran en museos o en la colección de la 
Sucesión González en París.  
 En la muestra, el visitante pudo encontrar una buena representación de 
máscaras como Tête à l’auréole (1932), Jeune femme se coiffant (1912), Femme 
assise I y II (c. 1935-36), una prueba de artista de Grand profil de paysanne (c. 1934 
– 1936). Entre los dibujos fueron expuestos los proyectos para esculturas como un 
estudio para Personnage au miroir (1937) o una recreación de la escultura Tête dîte 
“Le Tunnel” (c. 1932 – 1933). En cuanto a óleos, figuraron el noucentista Jeunne 
femme à la toilette (c. 1906-1912) y Monthyon (c. 1920 – 1925). 
 Ya en una segunda etapa, buscando expandir horizontes en cuanto a técnicas 
de vanguardias, Manu Barbié también incorporó al calendario anual de la galería 
muestras dedicadas a la fotografía, medio que a principios del siglo XX con los 
dadaístas y posteriormente con los surrealistas, rompió el estigma de documento 
fidedigno e imitativo de la realidad, para ganar autonomía como medio de expresión 
artística, a través del nacimiento del fotocollage y fotomontaje, experimentaciones 
técnicas que desembocarán en innovaciones estéticas y que permitieran explorar los 
límites de la percepción25.  
 Para ello, contó con la colaboración de la historiadora y crítica de arte Victoria 
Combalía, quien comisarió las nueve exposiciones fotográficas que a fecha de hoy 
han sido realizadas en el espacio. La crítica explica que “como especialista en Miró y 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  OLIVER, Conxita, “Els "collages" surrealistes de Georges Hugnet”, AVUI, 17 de Julio de 
2003. 
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Dora Maar tuve que estudiar desde fecha temprana los discursos del Surrealismo en 
profundidad y la fotografía francesa de los años treinta. Así, cuando Manuel Barbié-
Nogaret me pidió que comisariara una exposición dentro de su nueva orientación 
galerística, pensé inmediatamente en la importante figura de Georges Hugnet.”26 
 A pesar de haber participado en la exposición Internacional del Surrealismo, 
celebrada en París en 1938, y que sus obras fueron incluidas en las grandes 
exposiciones dedicadas a este movimiento, las aportaciones de  Hugnet como editor y 
escritor fueron desconocidas por mucho tiempo por el público español.  De hecho, 
desde 1978, año en el que el Centre Georges Pompidou le dedicó la extensa 
exposición Perégrinations de Georges Hugnet, el escritor del atrevido ensayo sobre el 
movimiento dadaísta, L’esprit Dada dans la peinture, había permanecido en el olvido. 
A pesar de su dinamismo como historiador del dadaísmo, poeta, artista y editor, 
estuvo muchos años ignorado fuera de los círculos de especialistas27.  
 La galería inicia así, la recuperación del personaje y presenta un conjunto de 
veinticinco fotocollages realizados entre 1934 y 1961 que tiene la mujer como hilo 
conductor. El artista trata la temática femenina con generosas dosis de ironía y 
matices de un erotismo pícaro.28 En definitiva la exposición resultó ser una sorpresa 
para el público español, puesto que fue la primera vez que se exhibió su obra en el 
país29. Juan Bufill la describió como “divertida y antirrutinaria”30.  Un recorrido que 
exhibía La nuit sans arrêt (1934), en plena fase surrealista, cuando Hugnet mantiene 
una estrecha relación con Max Jacob, Picasso, Jean Cocteau, Marcel Duchamp, 
Francis Picabia, Joan Miró, Max Ernst y Man Ray .  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 COMBALÍA, op. cit., pp. 10 
27 PUNZANO, Israel, “Una exposición de "collages" de Georges Hugnet recupera al 
surrealista menos conocido” El País, 07 de Junio de 2003. 
28  Ibid.  
29  UBERQUOI, M.-C., “George Hugnet”,  El Cultural, 19 de Junio de 2003. 
30  BUFILL, Juan, “Un erotismo entre pop y surrealista”, La Vanguardia, 25 de junio de 2003.	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 La viuda del artista, Myrtille Hugnet, una de las últimas supervivientes del 
colectivo encabezado por André Breton, colaboró en la exposición y asistió a la 
inauguración de la muestra en la galería Barbié.  
 En el segundo semestre del 2003, la exposición Líneas y volúmenes del siglo 
XX  vuelve a la revisión de los grandes nombres de la escultura moderna. El enfoque 
que el comisario Francesc Miralles expresa en el primer texto del catálogo, la 
convierte además en una provechosa lección de historia del arte que se remonta al 
renacimiento para explicar la modernidad y la posmodernidad31. Con obras de Manolo 
Hugué, la Masque aceré; Urano excavado (1933) y Muchacho en la playa (1934) de 
Pablo Gargallo; Venecia nº 18 (1959) de Ángel Ferrant (adquirida por el MNCARS), 
un bajorrelieve de Lipchitz, Six White Dots (1950) y Open base (1960) de Alexander 
Calder, así como dibujos y esculturas de Palazuelo y Eduardo Chillida32.    
 En el 2004, Manu Barbié junto a Victoria Combalía, realizan la segunda 
exposición dedicada a la fotografía de vanguardia, en esta ocasión sobre Jean Moral; 
fotógrafo francés de los años treinta cuya obra gozó de gran éxito comercial en su 
época y que, por tanto, fue en diversas ocasiones adoptada por Hugnet en sus 
fotocollages y por Francis Picabia en sus telas33. De acuerdo con Combalía la 
retrospectiva fue ampliada para la importante muestra, también comisariada por ella 
misma, en el  Canal Isabel II de Madrid.34   
 Pero también las vanguardias rusas recibieron especial atención por parte de 
Manu Barbié. Paris-Moscú, 1900-1925. La resconstrucción de la forma (2002)  fue 
acogida por el Museo de Bellas Artes de Asturias unos meses antes de presentarse en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 BUFILL, Juan. “Alternar distintos medios”. Hemeroteca La Vanguardia.com.  05 de 
Noviembre de 2003. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2003/11/05/pagina-
20/34050569/pdf.html [consulta: 08 de Julio de 2013]. 
32 COMBALÍA, op. cit., pp. 09. 
33 COMBALÍA, op. cit., pp. 10. 
34 COMBALÍA, op. cit., pp. 11.	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Barcelona, en una ejemplar y poco común colaboración entre una galería particular y 
una de las más dinámicas instituciones públicas españolas35.  
 En Dos mujeres de vanguardia: Exter y Popova, realizada en 2004 y 
comisariada por la prestigiosa historiadora Elena Basner – ex conservadora del Museo 
Estatal Ruso de San Peterburgo y autora del catálogo que acompaña la muestra -, la 
galería una vez más hizo gala de su carácter pionero con una exposición sobre las 
“amazonas de la vanguardia rusa”36, muy poco habitual de contemplar  y mucho  
menos en una sala de arte privada.  Manu Barbié tardó dos años en reunir las obras, 
que localizó en colecciones particulares de Inglaterra, Francia, Alemania y Estados 
Unidos. “Tenia molt d’interès a organitzar aquesta mostra, ja que l’obra d’Exter i 
Popova és pràcticament desconeguda aquí”, explicó el galerista37.  
 A pesar de ser haber sido una exposición de pequeño formato – doce piezas, 
seis de cada artista – la muestra fue muy representativa de los periodos culminantes de 
ambas pintoras. De Alexandra Exter (1882 – 1949) se exhibieron seis óleos  
realizados entre 1911 y 1920 que permitieron vislumbrar la evolución de la artista: 
desde pinturas en la que aún hay reminiscencias objetivas como Le pont de Sèvres et 
les hauteurs de Meudon (1911) y Composition non-objective (c. 1919 – 1920). La 
selección de obras de Popova fue igualmente importante. Destacan los bodegones que 
podrían ser enmarcados en lo que se denominó “cubismo-futurismo”: Nature morte 
au verre et à la bouteille avec nº 86 (1915) y Nature morte au violon (c. 1915 – 
1916). Cabe decir que a modo de anécdota, pero como un importante indicativo del 
gran olfato de  Barbié, cuatro de las obras se vendieron antes de la apertura oficial de 
la muestra.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 COMBALÍA, op. cit., pp. 10. 
36 Según las definió el poeta Benedikt Livshits. Fuente:  SPIEGEL, Olga, “Dos pioneras de la 
vanguardia rusa, en la galería Barbié”, La Vanguardia, 03 de Noviembre de 2004. 
37  FRISACH, Montse, “Dues russes a l'avantguarda de la pintura”, AVUI, (s.d.).	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 En el año 2005 la línea expositiva de la galería mantiene su éxito de público y 
crítica y culmina con exposiciones como la retrospectiva fotográfica dedicada a Man 
Ray38, figura clave del dadaísmo y del surrealismo.  Una muestra comisariada por 
Victoria Combalía donde fueron expuestas 36 fotografías fechadas desde 1920, 
cuando el artista aún estaba en Nueva York - lugar donde contactó con Alfred 
Stieglitz y conoció a Marcel Duchamp y Francis Picabia - hasta 1975, meses antes de 
morir en París. El recorrido por la geografía visual del maestro de la imagen abarcó lo 
más significativo de su amplia trayectoria, incluyendo tanto los trabajos artístico y 
experimental, como los encargos que hacía para ganarse la vida. 
 “En esta exposición están reflejados todos los estilos y los campos en los que 
trabajó Man Ray, desde las fotografías más experimentales hasta las imágenes que 
hacía en el mundo de la moda para ganarse la vida”, resume Victoria Combalía39. 
 Para la exposición Combalía organizó un catálogo dividido en cinco grandes 
apartados. El primero, dedicado a “sus musas”, presentando fotografías de desnudos 
de algunas de sus amantes como Kiki de Montparnasse – su espalda quedó 
inmortalizada en la célebre fotografía El violín de Ingres (1924) – y la también 
fotógrafa Lee Miller, de la que puede verse una conocida fotografía de su cuello con 
forma fálica, Anatomía (1930) – ambas fotos estuvieran expuestas en la galería. Otro 
apartado se dedica al cuerpo femenino, donde fue posible apreciar las innovaciones 
que Man Ray introdujo en el mundo de la fotografía como la solarización40 y la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 COMBALÍA, op. cit., pp. 11.  
39 CUESTA, Elena., “Man Ray, el aventurero de la imagen.”, El Mundo, 27 de Diciembre de 
2004. 
40 Imágenes parcialmente en negativo que confieren una apariencia espectral al motivo 
fotografiado. Fuente:  SPIEGEL, O., “La excepcional aventura visual de Man Ray, en la 
Manuel Barbié.”, La Vanguardia, 02 de Enero de 2005.	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rayografía41, ilustradas por dos copias de la famosa Lágrima de cristal, bastante 
diferentes entre sí. La exposición también incluye un apartado dedicado a la fotografía 
de moda – entre las que destaca Carretilla (1937), en la que la modelo luce joyas art 
decó y un vestido de Lucien Lelong sobre una vulgar carretilla customizada42 por 
Óscar Domínguez43.  
 
Portada catálogo Man Ray 
 
 
 En la segunda sala dedicada a la muestra ubicada en los bajos de la galería, se 
escondían tesoros de esta exposición: los retratos de su círculo de amigos, entre los 
que figuran el joven y siempre elegante Cocteau, el melancólico Paul Eluard, el 
magnético André Breton y una escena cotidiana muy peculiar protagonizada por el 
mismo Man Ray, ya anciano, dejándose cortar el pelo por Anina Bellegarde.44  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 La primera fotografía sin cámara en la que objetos se exponen a la luz sobre papel 
fotográfico. Fuente:  SERRA, C., “La fotografía experimental y renovadora de Man Ray se 
exhibe en Barcelona.” El País, 28 de Diciembre de 2004. 42	   La carretilla acolchada (1936): en su taller del bulevar de Montparnasse, Domínguez 
construyó este cómodo sillón forrando de satén rojo el interior de una carretilla, sobre la que 
Man Ray fotografió a un maniquí vestido con traje de noche de Lucien Lelong. Fuente: 
VÁZQUEZ DE PARGA, Ana, et al. Oscar Domínguez. Antológica 1926 – 1957, Centro 
Atlántico de Arte Moderno y Museo Reina Sofía, Las Palmas de Gran Canaria – Madrid, 
1996, pp. 37 (cat. expo.)  
43  SERRA, op. cit.  
44 CUESTA, E., op.cit. 
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 La muestra resultó ser, una vez más, una afortunada e inusual revisión del 
artista que obtuvo muy buenas críticas en Barcelona;  “En la galería Barbié se puede 
disfrutar de la fuerza, la imaginación y la belleza de sus fotografías. Todo el conjunto 
es una invitación a gozar de una experiencia visual y artística excepcional.”, 
conforme relata Olga Spiegel. 45  
 Otra retrospectiva ensalzada por público y crítica fue la dedicada en 2005 a 
Jean Arp, artista dadaísta y surrealista, a quien la galería le brindó su primera muestra 
comercial en España. La exposición estuvo formada por un conjunto inédito de 
relevantes esculturas realizadas en escayola y trabajadas con contenidos llenos de 
humor y poesía como Desnudo floral y Acurrucándose.46  
 Finalmente el 2005 se cierra con la ambiciosa El desafío de la modernidad. La 
propuesta de Manu Barbié fue resumir en una muestra toda su ardua labor en acercar 
las primeras vanguardias históricas del siglo XX al escaparate de la Ciudad Condal47, 
celebrando así, el quinto aniversario del nuevo proyecto galerístico48. Como resultado, 
Barbié señaló “la consagración de un proyecto, con una reunión de piezas no 
habituales en Barcelona, donde hay un hueco importante de esta época en los 
museos”.49   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 SPIEGEL, O., op. cit. 
46 COMBALÍA, op. cit., pp. 09.	  
47 DOMÉNECH, Sonia, “La galería Manuel Barbié resume su trayectoria con las vanguradias 
históricas.”, La Razón, 08 de Diciembre de 2005. 
48 En el primero periodo de la nueva etapa – del 2000 a 2005 -, numerosas e importantes obras 
han sido vendidas a museos españoles. Entre ellas, destacamos Bellezas Marinas de Hugnet al 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Pared con anuncios, La Lectura y tres obras 
más de Jean Moral, también a la misma institución; Figuras en un paisaje (hacía 1950) de 
Alberto Sanchéz y Naturaleza muerta en siete tonos (1947) de Torres García al Museo de 
Bellas Artes de Asturias; una vez más al MNCARS, Gallo (1958) de Ángel Ferrant y Silueta 
de joven (hacía 1934) de Pablo Gargallo; Autorretrato (1950) de Antoni Tàpies en favor del 
Museo de Bellas Artes de Murcia.  Fuente: COMBALÍA, op. cit., pp. 10 y 11.	  
49  FONTOVA, R., “La galería Barbié organiza una exposición sobre las vanguardias.” El 
Periódico, 09 de Diciembre de 2005.	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 Una vez más, su amiga y habitual colaborada, Victoria Combalía  fue la 
comisaria de esta exposición, y que realizó un documentado trabajo sobre la 
trayectoria de los Barbié como capítulo introductorio del catálogo homónimo. 
  Barbié reunió inusitadas piezas de alta calidad: doce pinturas y tres esculturas. 
Con cuadros cubistas, fechados entre 1991 y 1927, firmados por Alexandra Exter, 
Juan Gris, Henri Hayden, Liubov Popova, y una escultura en piedra de Henri Laurens. 
Exter participó asimismo con trabajos suprematistas junto a El Lissitzky, Ivan Puni y 
una escultura-maqueta arquitectónica de Kasimir Malevich, todos ellos realizados 
entre 1916 y 1925. Los cuadros surrealistas marcan un itinerario de la imaginación 
fechado entre 1923 y 1950 con pinturas de calidad museística de Tanguy, Miró, 
Masson y De Chirico, una fotografía de Man Ray y una pieza tridimensional en 
mármol original de Jean Arp.   
 La comisaria afirmaba que las obras “bien podrían estar expuestas en un 
museo”.50 Y de la misma opinión fue el crítico Juan Bufill  corroborando que el 
conjunto de las  obras deberían estar expuestas en museos como el MNAC y el Museo 
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). “Fue un programa ambicioso, 
orientado al gran coleccionismo internacional, pero del que también puede disfrutar 
un público que rara vez puede ver obras de esta categoría en los museos catalanes, 
salvo en muestras temporales”51.  
 Los principios ideológicos y de mercado que había propuesto Manu Barbié al 
incorporarse en la galería fueron respetados y cumplidos, como se puede constatar en 
las palabras del crítico Ricard Mas, “el que em sorprèn, de l’exposició de can Barbié, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  DOMÉNECH, Sonia, “La galería Manuel Barbié resume su trayectoria con las vanguardias 
históricas”, La Razón, 08 de Diciembre de 2005.	  
51  BUFILL, J.,  “La galería Barbié resume su trayectoria en una exposición de vanguardias 
históricas.” La Vanguardia, 03 de Diciembre de 2005. 
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no és tant el tema escollit com la qualitat i la raresa de les peces”.52  Y es que 
conforme afirma el galerista “todas las obras proceden de grandes colecciones 
privadas europeas y estadounidenses y son inéditas en el mercado, es decir, que no se 
han exhibido en galerías ni en subastas”.53 
 Así, la exposición resultó ser una metáfora del concepto galerístico y artístico 
de Manu Barbié, puesto que su objetivo era que el conjunto de piezas seleccionadas 
destacaran la capacidad de sus creadores para transformar sueños en potentes 
emblemas plásticos.54  
 
3. La célebre pareja Delaunay inaugura el nuevo espacio en Passeig de 
Gràcia  
 Al completar seis años y siguiendo la tradición familiar y el proyecto 
expositivo centrado en las vanguardias históricas, Manu Barbié optó por cambiar de 
local trasladándose a un piso en la segunda planta de la casa Marfà (1905), edificio de 
estilo neogótico modernista, construido por el arquitecto Manuel Comas i Thos y 
ubicado en el célebre Passeig de Gràcia. De acuerdo con Manu Barbié, el espacio 
respondía a la orientación de la galería, y les permitió la necesaria y definitiva 
exploración internacional que el entorno cada vez más globalizado del mundo del arte 
exigía, enfocando hacia un público especializado de compradores extranjeros, 
adquisiciones para museos y coleccionistas de perfil alto que preferían un entorno 
recogido y alejado de la calle.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52  MAS, R., “El repte de les avantguardes.”, AVUI, 09 de Diciembre de 2005.	  
53  BOSCO, R., “La galería Barbié revisa las vanguardias clásicas del siglo XX.”, El País, 10 
de Diciembre de 2005.	  
54  GARCÍA-OSUNA, C.,  “Excelsos modernos.”,  La Vanguardia, 05 de Diciembre de 2005.	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 La comodidad por la privacidad del espacio permitió compaginar el programa 
de exposiciones con presencia en las más prestigiosas ferias de arte europeas55, tanto 
nacionales como internacionales: desde la Feriarte de Barcelona hasta la PAD París, 
PAD Londres y Brussels Antiques & Fine Arts Fair (BRAFA).  
 
Casa Marfà. Fuente: www.epdlp.com 
 
 Así, la empresa pasa a tener dos sedes, puesto que Manuel Barbié padre junto 
a su hija Elisenda Barbié continuaron en la calle Consell de Cent con la línea 
tradicional dedicada al arte antiguo y la arqueología.  
 Para la inauguración del nuevo espacio, Manu Barbié organizó la muestra El 
arte simultáneo de Sonia y Robert Delaunay (2006) sobre la afamada pareja de 
artistas innovadores y audaces, que irrumpieron en el panorama artístico del siglo XX 
con un lenguaje personal que proclamaba el triunfo del color, dejando huellas en 
España, donde pasaron siete años en época de la Primera Guerra Mundial y la 
revolución rusa de 1917.56  
  Esta fue la primera exposición comercial de los Delaunay en Barcelona, cuya 
obra pudo verse con anterioridad en Bilbao en 1919, en la Fundación Juan March de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 BARBIÉ, M., Prefacio, En BARBIÉ, M.  y  YVARS, J. F., Afinidades Selectivas,  Editora 
de Arte Manuel Barbié, Barcelona, 2011, pp. 09 (cat. expo.). 56	   GUARDIA, M. A.,  “Los Delaunay, en el paseo de Gràcia.”,  La Vanguardia, 13 de 
Diciembre de 2006.	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Madrid en 1982, en el Museo Picasso entre octubre de 2000 y enero de 2001, en la 
Bancaja de Valencia en el 2002, y por supuesto en la soberbia exposición del museo 
Thyssen-Bornemisza de Madrid entre el octubre de 2002 y enero de 2003.57  Con esta 
muestra, según el galerista, se buscaba enriquecer la presencia de originales de los 
Delaunay en los museos del país, que en el 2006 eran escasamente representados con 
tres piezas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y en Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía.   
 La exposición fue fruto de la colaboración entre el especialista y comisario de 
la muestra, Richard Riss, y el nieto de la pareja, Jean-Louis Delaunay, centrándose, 
sobre todo, en un aspecto poco conocido de los artistas: su relación con la vanguardia 
española y portuguesa en el periodo de la Primera Guerra Mundial.58  
  Fueron exhibidas obras que difícilmente podían verse en galerías privadas.  
Por ejemplo el autorretrato fechado en 1908 de Robert Delaunay considerado como 
una de las obras principales del artista, y adquirida por el Reina Sofía. Otra de las 
piezas a destacar es el primer libro de artista del siglo XX, La prose du Transsibérien 
et de la petite Jehanne de France (1913), realizado conjuntamente por Sonia y el 
poeta Blaise Cendrars. Un ejemplar del cual la Sra. Delaunay había reservado para su 
colección privada y del que quedan aproximadamente 25 ejemplares, que pertenecen a 
colecciones como las del Museum of Modern Art (MoMA), el Centre Georges 
Pompidou o a la del The State Hermitage Museum.59  
 También de gran relevancia fue un vestido y chaleco de atrevidas formas y 
colores diseñado por Sonia Delaunay  al que Guillaume Apollinaire prestó su 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57	  RISS, Richard, Sonia y Robert Delaunay, Manuel Barbié Arte Galería, Barcelona, 2006, pp. 
15 (cat. expo.).	  58	  CASTELLS, A., “Els Delaunay d'aquí.”,  AVUI, 13 de Diciembre de 2006.	  59	  BOSCO, R., “Los Delaunay lo tenían todo.”,  El País, 14 de Diciembre de 2006. 
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admiración. En un principio, la pieza que no formaba parte de la exposición, ha 
interesado al  Museo del Traje de Madrid (CIPE). 
 
                             Exposición El arte simultáneo de Sonia y Robert Delaunay en Passeig  
  de Gràcia. Fotografía cedida por Galería Manuel Barbié 
  
 La muestra se inauguró con obras ya vendidas60, como el primer óleo de la 
Torre Eiffel pintado por Robert fechado en 1909.  
 Del 2006 haremos un salto en el tiempo hasta el año 2009, pero sin antes dejar 
de nombrar cuatro grandes exposiciones realizadas en este periodo: dos dedicadas a la 
fotografía  y comisariadas por Victoria Combalía:  El cuerpo revelado (abril – mayo 
2007) y Lee Miller: creación y valentía (febrero – marzo 2008) ideada en 
conmemoración del centenario del nacimiento de la fotógrafa. Y Vanguardias en 
relieve (noviembre – diciembre 2007) comisariada por J. F. Yvars y Robert Delaunay: 
Tours Eiffel (septiembre – octubre 2008) comisarada por Juan Manuel Bonet, antiguo 
director del IVAM y del Reina Sofía.   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  nota del autor. Conforme hemos comentado anteriormente, ventas anticipadas anteriores a 
las inauguraciones eran sucesos frecuentes en las exposiciones organizadas por Manu Barbié, 
evidenciando la importancia de las obras con las cuales trabajaba y su amplia red de 
contactos.	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 Fiel en su búsqueda de la fotografía histórica, en febrero de 2009 la galería 
organizó la exposición Cortar y Pegar. La muestra se compuso a partir de una 
selección de obras, en su mayoría de la década de los treinta, que mostraban  la parte 
más experimental de la producción de ese periodo. Cabe destacar el importante 
trabajo de recuperación y documentación de cada obra y artista por parte de la 
comisaria Victoria Combalía, autora del texto del catálogo que compiló las biografías 
de cada uno de los artistas y una didáctica explicación sobre el origen del 
fotomontaje; de cómo esta técnica fue rápidamente incorporada por algunos 
movimientos de vanguardia que combatían  la idea de que la fotografía fuera una 
reproducción objetiva de la realidad. 61  
 La muestra se organizó en torno a siete temas, exhibiendo obras de artistas de 
primerísimo nivel como Atelier Manassé, Edmund Kesting, Philippe Halsman, Dora 
Maar, Jean Moral, Eli Lotar, Alexander Zhitomirsky, entre otros.  
 Además, la mayor parte de las obras fueron piezas vintage, es decir tirajes 
originales de la época, algo que las hizo muy preciadas para los coleccionistas y que 
destacaba aún más  la labor de los organizadores.  
  Una vez más la galería logra buena recepción por parte de la crítica que resaltó 
la cuidadosa investigación, la rareza de las piezas y cuan inspiradora fue la temática. 
“Unes obres bones per a motivar les nostres sensacions i la nostra sensibilitat 
estètica i una recerca traduïda en informació per satisfer la nostra curiositat i per 
donar plaer a la nostra intel.ligència.” destaca Narcís Comadira62. 
 …de camino a París (2009), comisariada por Juan Manuel Bonet, fue una 
ocasión donde la galería rindió un homenaje a cinco de los artistas españoles que 
durante el primer cuarto de siglo XX iniciaron su particular peregrinaje hacia la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61	  HERNÁNDEZ, N., “Fotografías de vanguardia.”,  La Vanguardia, 01 de Abril de 2009.	  
62 COMADIRA, N., “Tallar i enganxar.”,  El País, 19 de Marzo de 2009. 
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capital de las bellas artes y de las letras. Los artistas seleccionados fueron Julio 
González, Pablo Picasso, Pablo Gargallo, Juan Gris y Joan Miró, reflejos de un 
discurso expositivo de acuerdo a su fecha de llegada a la Ciudad de la Luz.63  Para la 
ocasión se editó un catálogo en el que se presentaba un trabajo exhaustivo de Juan 
Manuel Bonet sobre la experiencia de los artistas españoles en París durante la 
primera mitad del siglo XX, además de un estudio de cada una de las obras.   
 Otra significativa exposición monográfica fue la dedicada a Juan Gris en mayo 
de 2010. La retrospectiva estuvo también a cargo de Juan Manuel Bonet, quien 
destacó que el artista “sigue siendo un secreto a voces entre los grandes del 
cubismo”.64  
 
             Exposición Juan Gris - Fotografía cedida por Galería Manuel Barbié 
  
 La galería pudo reunir en esta ocasión un conjunto de 19 obras de Juan Gris, 
óleos, dibujos y gouaches fechados entre 1909 y 1926, y que abarcaban la totalidad de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 GALERÍA MANUEL BARBIÉ, ...De camino a París, Barcelona, 2009 (dossier de prensa). 
64  (s. d.), “La galería Manuel Barbié ofrece un periplo por la obra cubista de Juan Gris.”,  
ABC Cataluña , 22 de Mayo de 2010. 
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la actividad artística del madrileño. Resultó todo un reto y más para una galería 
privada congregar una selección de obras que se ajuste de manera tan clara y palpable 
a una muestra razonada de su producción, tanto desde el punto de vista cronológico 
como estilístico y temático. 65 
 Entre las obras destacan el interesante gouache Nature morte (hacía 1909) y 
dibujos excepcionales, fechados entre 1910 y 1911 que reflejan de manera clara la 
primera interpretación de los postulados cubistas que Juan Gris asume en sus jornadas 
de debate junto a Pablo Picasso y Georges Braque. Una mención aparte dentro de la 
exposición la merece el Retrato de Legua (c. 1910 – 1911), un dibujo a lápiz y estudio 
preparatorio de un óleo de mismo título conservado en el The Metropolitan Museum 
de Nueva York.  La exposición puso un especial énfasis en un conjunto de obras 
fechadas en 1918. Año decisivo para la producción del artista en tanto que supuso un 
verdadero punto de inflexión en su carrera.  
 El catálogo editado con motivo de la exposición incluye:  escritos sobre cada 
una de las obras expuestas,   un excepcional prefacio de Quentin Laurens, quien posee 
los derechos morales de la obra de Juan Gris,  un artículo a cargo de Manu Barbié y 
un extenso estudio firmado por el comisario Juan Manuel Bonet, donde explicaba que 
la muestra era “excepcional porque vemos a un Juan Gris que encuentra un lenguaje 
propio, con su interés por la pintura francesa y por Zurbarán” 66. 
 En la última exposición realizada en Passeig de Gràcia, Sombras Atrapadas 
(2010), la galería junto a la comisaria Victoria Combalía presentaran una nueva 
selección de fotografías que enseñaba percepciones especialmente particulares, que 
algunos de los más destacados fotógrafos de las vanguardias artísticas concedieran a 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 GALERÍA MANUEL BARBIÉ, Juan Gris, Barcelona, 2010 (dossier de prensa). 
66 FERNÁNDEZ, Victor,  “La galería Manuel Barbié reúne varias obras maestras del pintor.”,  
La razón, 20 de Mayo de 2010.	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la sombra, resultado del juego de volúmenes entre la luz, el objeto y el plano 
fotográfico. Este conjunto formado por treinta fotografías responde a la obra de 
artistas de renombre como Jean Moral, Pierre Boucher, André Steiner, Laure Albin 
Guillot, René Zuber, Roger Schall, Maurice Tabard y Pierre Molinier, y otros quizás 
no tan afamados aunque igualmente significativos como Jacques Lemare, Daniel 
Masclet y Willy Otto Zielke.  
 
Sala VIP en Passeig de Gràcia - Fotografía cedida por Galería Manuel Barbié 
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4. Retorno a los orígenes   
 
 Después de cinco años, el espacio de Passeig de Gràcia quedó pequeño para 
las necesidades del momento y las ambiciones futuras.  Así, en 2011 la galería regresa 
al número 321 de Consell de Cent, que en palabras de Manu Barbié resultó ser “un 
camino de retorno, un ciclo vital que se completa y que nos llena de ilusión. Después 
de recorrer este camino, que ha resultado apasionante y acertado, es el momento de 
volver a los orígenes en el espacio más amplio y privilegiado de nuestra sede 
reconocida de Consell de Cent 321, desde donde podemos compartir de manera más 
holgada, todo lo que hemos aprendido en este viaje tan enriquecedor”.67   
  
El espacio en Consell de Cent antes de la inauguración - Fotografía cedida por Galería Manuel 
Barbié 
 
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 BARBIÉ, M. y YVARS, J. F. (comps.), Afinidades selectivas, Manuel Barbié Galería de 
Arte, Barcelona, 2011, pp. 09 (cat. expo.). 
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 Con Afinidades Selectivas, una muestra también dedicada a las vanguardias 
del siglo XX, se inicia una nueva etapa de la galería Manuel Barbié, con un espacio 
más cómodo, abierto a los coleccionistas, a los amantes del arte, y el compromiso 
renovado de contribuir a la divulgación y conocimiento de las vanguardias, con 
nuevos registros y formatos expositivos68.   
 Afinidades Selectivas, título prestado de un artículo que el filósofo alemán 
Walter Benjamin dedicó al análisis del arte y la creación a partir de la novela de J. W. 
Goethe, Las Afinidades Selectivas (1809),  hace referencia a los vínculos subterráneos 
que establecen ciertas obras de arte y que no tienen que ver tanto con su estilo o el 
movimiento al que pertenecen como a una sensibilidad o estado de ánimo 
compartidos69. El crítico, historiador del arte y su comisario, José Francisco Yvars 
denominó estos vínculos “complicidad estética”, mucho más perceptible a la mirada 
del espectador de hoy.  También autor del catálogo, se refiere a ese punto de 
encuentro como “un lenguaje artístico de beligerante impronta vanguardista y 
alternativa, las convicciones estéticas compartidas por artistas muy diversos en 
representación y opciones formales pero aunados por otra afinidad, diáfana ésta, que 
los enfrenta a la deslumbrante eclosión figurativa que marcó el inicio del siglo XX”.70  
 El desafío de colgar los cuadros resultó ser más complejo en esta ocasión, 
puesto que se buscaba un diálogo intencionado entre las obras, formando 
constelaciones entre grupos de dos o tres piezas, alrededor de una percepción anímica.   
 Empezando por el cubismo, dialogan Juan Gris, María Blanchard, Amédée 
Ozenfant; el choque del mundo moderno y maquinista con Albert Gleizes, Jean 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 GALERÍA MANUEL BARBIÉ, Afinidades selectivas, Barcelona, 2011 (dossier de prensa). 
69 SESÉ, Teresa, “ Barbié muestra las complicidades estéticas del arte de vanguardia.”,  La 
Vanguardia, 27 de Octubre de 2011. 
70 YVARS, J. F., Sencillamente, maneras de hacer arte, En BARBIÉ, M.  y  YVARS, J. F., 
Afinidades Selectivas,  Editora de Arte Manuel Barbié, Barcelona, 2011, pp. 16 (cat. expo.).	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Metzinger; el redescubrimiento de la sensualidad, Gustav Klimt, Pablo Gargallo, 
Pablo Picasso, Julio González; la abstracción geométrica y cromática, Alexander 
Calder, Alexandra Exter, Fernand Léger o Joaquín Torres-García; el arte matérico, 
Constantin Brancusi, Antoni Tàpies; el arte pobre, Tàpies, Eduardo Chillida; el 
informalismo, Manuel Millares; la voluntad de transcendencia de las nuevas 
abstracciones, Manuel Rivera, Miquel Barceló; y la investigación sobre el espacio  y 
el volumen, Vladimir Lebedev, Lucio Fontana, Robert Delaunay y Jean Arp.   
  Cerramos la trayectoria de la Galería Barbié sin olvidarnos de la exposición 
dedicada al fotógrafo estadounidense, Edward Weston (19886 – 1958). La muestra  
fue un homenaje a Manu Barbié-Nogaret y el relevo a su hermana más pequeña, 
Laura Barbié-Nogaret, que ha compartido el proyecto con su hermano desde su 
concepción, y que actualmente ha tomado las riendas del espacio.  
 La muestra firma la fiel continuidad con la línea habitual,  afianzando su alto 
nivel artístico a través de un prestigioso repertorio digno sello de Manuel Barbié. La 
prueba es que Edward Weston representa uno de los grandes clásicos de la fotografía 
del siglo XX y, sin dudas, uno de los mejores y más influyentes fotógrafos norte-
americanos.71     
  Comisariada por la colaboradora habitual en temas de fotografías de 
vanguardia, Victoria Combalía, la exhibición reunió una selección de tirajes 
provenientes de la Weston Gallery de California realizados en la década de 1980 a 
partir de los negativos originales del hijo del fotógrafo, Cole Weston, especialista en 
tiraje de copias de su padre y responsable de la  mayor parte de los reprints modernos.  
 Weston representa una visión tan directa y vital como específicamente 
fotográfica y  poética: cada imagen evocaba otras imágenes, despertaba asociaciones 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 FRISACH, M., “Afany de perfecció.”,  AVUI, 18 de Octubre de 2012.
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subjetivas, se convertía en metáfora abierta.72  Según palabras de Victoria Combalía 
“els paisatges semblen cossos, els cossos semblen paissatges”73.  
 La serie incluyó obras como Winter idyill (1945); Shell 1S (1927), que evoca 
una flor representando el sexo femenino y/o masculino; Pepper (1930), retrato de un 
pimiento que se asemeja a una escultura biomórfica de bronce; o el sensual Tina on 
the azotea (1923), todas poseen el certificado de la “Weston Gallery”.  
 El fotógrafo influenció a otros artistas como Robert Mappletorpe,  la obra del 
cual también estuvo expuesta a pocos metros de la galería, en la vecina sala Senda, 
proporcionando una  feliz casualidad que permitió un interesante recorrido a los 
amantes de la fotografía.  
 
Exposición Edward Weston en Consell de Cent - Fotografía cedida por Galería Manuel Barbié 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 BUFILL, J., “La fotografía de Weston abre nueva etapa en la Barbié.”,  La Vanguardia, 10 
de Noviembre de 2012. 
73 FRISACH, op. cit.	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 A modo de conclusión, el esfuerzo de Manu Barbié  ha convertido su galería 
en toda una referencia de Barcelona en cuanto a pintura y escultura de las vanguardias 
históricas del siglo XX y fotografía experimental, concibiendo un espacio 
independiente que ha actuado muchas veces de mini-museo74 y cumpliendo un 
servicio público al disponer de una originalidad artística que lo ha convertido en 
centro de estudio y reflexión.  
 La labor de Manu Barbié ha sido reconocida socialmente: en el año 2005, la 
Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA) eligió la Manuel Barbié como la mejor 
galería de arte de Barcelona. En el 2006 fue la Asociación Española de Críticos de 
Arte (AECA), en comunión con la feria ARCO75, que premió al espacio como la 
mejor galería de arte de España. En el 2011 ACCA vuelve a homenajear la galería al 
concederle el premio de mejor exposición a Afinidades Selectivas.76  
 Actualmente la esencia y la línea expositiva de la galería se mantienen en 
manos de Laura Barbié-Nogaret, mientras la primogénita, Elisenda Barbié-Nogaret, se 
responsabiliza de arqueología y antigüedades en la planta subterránea. Siempre 
asesoradas por su padre Manolo Barbié Gilabert.  La saga continúa. 
 
 
 
 
 	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 BUFILL, Juan. “Alternar distintos medios”. Hemeroteca La Vanguardia.com.  05 de 
noviembre de 2003. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2003/11/05/pagina-
20/34050569/pdf.html [consulta: 08 de Julio de 2013]. 
75 (s.d.), Premios AECA-ARCO.[en línea].  20 de Febrero de 2012.  
http://www.aecaspain.es/actividades/99-premios-aeca-arco [consulta: 08 de Julio de 2013]. 
76  (s.d.). Associació Catalana de Crítics d'Art. [en línea]  http://acca.cat/premis-acca/ [08 de 
Julio de 2013]. 	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Parte II 
 
1. Introducción 
 
 En esta segunda etapa del trabajo trataremos sobre el ámbito más práctico y 
funcional de los departamentos de la galería y de nuestro día a día como becaria: 
requisito necesario de este análisis.  
 En el primer apartado comenzaremos con una breve introducción sobre 
aspectos del espacio de la galería con la descripción de los departamentos de la 
empresa y el personal que la conforman.      
 Seguiremos con la descripción de nuestras funciones diarias, entretanto 
centrándonos en el proceso de catalogación de obras y específicamente en el de 
esculturas modernas y artes decorativas que enlazaremos con aspectos teóricos de 
dicha labor.  
 Y por último, en el tercero capítulo concluiremos con reflexiones y 
aportaciones que creemos importante destacar acerca de nuestra actividad en la 
empresa.   
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2. La dinámica Manuel Barbié – arquitectura del espacio, departamentos y 
personal. 
 La galería ocupa un espacio de 550 m2 divididos en dos plantas. Doscientos de 
esos metros están dedicados a exposiciones. Al acceder a la galería desde la calle 
encontramos dos amplios salones de exhibición. En el primero está el escritorio de 
Carla del Valle: responsable de atención al cliente, documentación y actualización de 
informaciones en la página web77.  
  
Salón principal – Foto: Duda Faria                      Segundo salón – Foto: Duda Faria 
 
 
 
 
 Al final del segundo salón, detrás de una puerta corrediza, se halla el despacho 
de Laura y Manolo Barbié. Un ambiente donde se desarrollan las reuniones de trabajo 
y que además cuenta con una zona de iluminación diseñada para estudiar y mostrar 
obras de arte a clientes interesados. Bajando las escaleras encontramos la sala de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 nota del autor En cuanto a la página web, la dirección de la galería optó por contratar los 
servicios artnet galleries, que ofrecen la plataforma de artnet.com., divulgando a la galería en 
medios apropiados y proporcionando una comunicación directa entre empresas y clientes.  
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exposiciones Elisenda Barbié Arqueología78 79 y justo a la derecha está su despacho; 
una gran habitación que también cuenta con otra área reservada para reuniones y que 
alberga una biblioteca dedicada a Arte y utilizada por algunos de los empleados que 
realizan consultas sobre obras, autores, estilos y movimientos artísticos. Más al fondo, 
a la izquierda de la sala de exposiciones está el despacho de Antonio López encargado 
del departamento de contabilidad, el de Elena Gaya Llovera responsable de 
administración, inventario, catalogación y registro de obras, y el ocupado 
transitoriamente por la becaria Eduarda Faria responsable principalmente en asistir a 
Elena Gaya en la catalogación y documentación de las piezas. El equipo permanente 
de la galería se completa con David Boada encargado de realizar gestiones fuera de la 
empresa, registro de obras, manipulación y mantenimiento de las mismas.  
 Además están los colaboradores externos: Yolanda Berga Andreu restauradora 
de piezas y responsable de redactar los condition report80, Marcelo Abigador dueño 
de la empresa LAB-ART encargado de todo lo relacionado con la enmarcación y 
restauración de cuadros: venta, reparación y construcción. Y por último la empresa 
Gasull que firma las fotografías profesionales de las piezas. 81  
Pero volvamos al espacio, ya que al final de la sala de exposiciones también  
encontramos un almacén para obras que pertenecen a la línea expositiva actual y una 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78 nota del autor Nos parece relevante resaltar que, aunque compartan en el mismo espacio en 
la calle Consell de Cent 321, la Galería Manuel Barbié y la Elisenda Barbié Arqueología son 
dos empresas distintas. 
79 nota del autor En este salón inferior actualmente dedicado a una exposición permanente de 
arqueología estuvo ampliamente utilizado como espacio complementar al salón de 
exposiciones superior y principal, que esta a pie de calle.	  
80 La base de cualquier programa de cuidado en las colecciones de arte es un registro escrito y 
fotográfico que ilustra y describe la condición física de cada pieza. Este registro denominado 
informe de estado o condition report, se vuelve esencial en la evaluación de cualquier 
deterioro o daño posterior sucedido en la obra. Fuente: (s.d.). Canadian Conservation 
Institute. [en línea]. 22 de Mayo de 2013. http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/10-6-
eng.aspx 
[07 de julio de 2013]. 
81 nota del autor Cabe destacar que Yolanda, Marcelo y la empresa Gasull son colaboradores 
no-empleados de la empresa, aunque se hagan cargo constantemente de estas necesidades.  
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habitación donde está archivada la documentación de todas las obras que han sido 
vendidas en la galería. La empresa también posee un segundo almacén ubicado a las 
afueras de Barcelona, donde se depositan los fondos de galería y otras piezas de 
grandes dimensiones.  
 
       Sala de exposiciones Elisenda Barbié Arqueología – Foto: Duda Faria 
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2.1 Organigrama del equipo permanente 
 
 
 
3. Actividades como becaria  
 
 Como hemos avanzado nuestra función primordial ha sido documentar y 
catalogar obras. Pero nuestra actividad ha ido más de allá de este ámbito:  
• Tuvimos la oportunidad de aprender sobre las sinergias entre la galería y las 
casas de subastas: ventas, préstamos, pujas, cotización de mercado, etc.  
• Hemos seguido de cerca el proceso de montaje de la exposición Bodegones,  
tanto a nivel conceptual como de la disposición física, dirigida por Laura y 
Elisenda Barbié que han incluido obras de artistas de primerísimo nivel como 
Fernando Botero, Maria Blanchard, Juan Gris, Ivan Puni, entre otros.  
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• Aprendemos como la selección de los marcos para las pinturas, la iluminación 
de las obras dentro de las salas de exposición y la disposición de las piezas son 
elementos que la galería considera extremadamente importantes en el 
momento de presentar el objeto artístico. Por ejemplo, valorizando el gran 
escaparate del que dispone el salón principal, donde siempre se intenta 
aprovechar como reclamo colocando una obra significativa y atractiva a los 
ojos del transeúnte.    
• Hemos colaborado embalando y desembalando obras de artistas como Jean 
Dubuffet, Robert Delaunay entre otros. 
• En algunas ocasiones también hemos fotografiado obras del acervo para uso 
interno de la empresa.  
 Entretanto enfocaremos en la catalogación y documentación de la obras dentro 
de la galería.   
 
4. Documentación: Registro, inventario y catalogación  
 
  La documentación del objeto artístico busca responder preguntas tan simples 
como: qué tenemos, dónde lo tenemos y cómo lo tenemos. De acuerdo con Luis 
Alonso Fernández no hay una coincidencia para los términos registro, inventario y 
catalogación82 – aunque estén relacionados entre si.  
• El registro es un control de entradas y salidas de las obras. Pero sobre todo es 
el lugar donde se toman las medidas del objeto, se hacen fotografías,  y se 
asigna un número a cada uno de ellos, identificándolos mediante una etiqueta 
impresa con dicho código que se engancha en el objeto.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 ALONSO, F, L, Museología. Introducción a la teoría y práctica del museo, Istmo, Madrid: 
1993, pp. 204.  
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• En el inventario se cuantifican los objetos que componen una colección a 
partir de la ficha de registro donde, como hemos dicho antes, consta el número 
y datos generales como técnica, medida, marcaje de registro, fotografía, etc.  
• En la catalogación se da continuidad a la investigación de estos datos,  y por lo 
tanto se profundiza en la información que se puede tener de los objetos, 
primando la lógica  de ordenación y clasificación, y facilitando las 
herramientas adecuadas para generar un banco de datos sistematizado83.  
 
4.1  El proceso de catalogación de esculturas modernas y artes decorativas  
 
 En el año 2006 cuando la galería fue trasladada a casa Marfà, la base de datos 
del software Ictinium84  fue divida en dos: por un lado las piezas del Passeig de Gràcia 
y por otro las de  Consell de Cent.  Pero más tarde y con la vuelta a la sede de Consell 
de Cent, la dirección ha necesitado reunificar ambas informaciones. Una tarea que aún 
día no está resultando ser fácil debido al amplio acervo que han reunido los Barbié. 
Esta puesta al día del banco de datos es todavía una preocupación para Laura Barbié 
que durante nuestra estancia en la galería ha sido asesorada por Elena Gaya Llovera 
en la fusión e inventario de la vasta obra que abarca desde cuadros y esculturas hasta 
objetos decorativos, platería, tapicería, camas, libros y por supuesto piezas 
arqueológicas. Teniendo en cuenta este panorama nuestra principal misión durante las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83	  REIBEL, Daniel, Registration Methods for the Small Museum, AltaMira Press, 3ª ed., 
Walnut Creek (California): 1997, pp. 84.	  
84 nota del autor El programa Ictinum, incorporado como el software de gestión y 
almacenamiento de datos de las obras, fue desarrollado de acuerdo con las necesidades 
específicas de la galería, cuanto a características intrínsecas, estéticas y históricas de las 
piezas, importe, localización física e histórico dentro de la empresa (vendida, no vendida, 
prestada, etc.). 
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prácticas ha sido dar continuidad al trabajo de catalogación de Elena Gaya bajo su 
supervisión.    
 
4.2 Descripción de las etapas    
 
 Aunque no hayamos participado del registro de las piezas en al almacén, el 
proceso abarca desde la entrada del objeto hasta su registro textual y visual bajo  el 
soporte del programa Ictinium;  el software utilizado por  la empresa.  
 En este apartado tan solo describiremos el paso a paso del proceso de 
catalogación dentro de la galería dejando las reflexiones y aportaciones para el 
próximo capítulo.  
 Esa explicación la llevaremos a cabo mediante texto e imagen utilizando como 
ejemplo la obra Peras del artista Rafael Muyor, a fin de crear una perspectiva visual 
que facilite la comprensión del procedimiento:   
 
4.2.1  Escultura Moderna 
 
1 – Cada obra tiene una ficha de compra que es redactada por uno de los directores de 
la galería y una de inventario que es redacta por uno de los empleados de registro de 
las obras.  
 
2 – Esa ficha de compra es repasada por el contable Antonio López y la de inventario 
por Elena Gaya que se preocupa en completar la información con fotografías y en 
adjuntar el certificado de autenticidad y permisos en el caso de existir.    
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3 – Elena entra los datos físicos e históricos de la pieza en el Ictinium a partir del 
número de inventario85 86 de la obra generado en el registro. También anexa una 
fotografía provisional del banco de datos de la galería que genera un número de 
referencia fotográfico.  
 
Interface del programa Ictinium – los campos destacados son los rellenados por Elena  Gaya 
 
4 –  A partir del número de inventario, el contable también introduce los datos 
financieros de la obra.   
 
5 – A su vez Elena crea una carpeta física para la obra, donde serán almacenados 
los documentos de la misma. Las fotos, los certificados y permisos, en el caso de 
existir, también  son guardados en el interior de dicha carpeta identificada mediante el 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 El número de inventario es fundamental para el control e identificación de los objetos: 
relaciona toda la información disponible de él, incluyendo fotografías e imágenes digitales. 
Fuente: NAGEL, Lina. Registro y documentación en BACA, Muca et al., Manual de registro 
y documentación de bienes culturales [en línea] 2009. 
www.aatespanol.cl/taa/publico/ftp/archivo/MANUAL_WEB.pdf [consulta: 23 de julio de 
2013]. 
86 Cuando se registra una pieza, se le asigna una número de inventario o de registro que debe 
ser único y irrepetible. La historiadora del arte y maestra en estudios de administración 
cultural, Lina Nagel recomienda que después de asignado el número de inventario se ingrese 
en el sistema los datos de información más general o características físicas más relevantes: 
medidas, técnicas y material, descripción física, inscripciones  y marcas, fotografía, lugar de 
ubicación, entre otros. Fuente: Ibid. 
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nombre del artista  (APELLIDO, Nombre)87, número de inventario de la obra y su 
localización física dentro de la empresa. 
 
                      Carpeta física 
 
6 – Virtualmente Elena crea una carpeta  con el APELLIDO, Nombre del artista y 
la  ubica dentro de la carpeta STOCK, ubicada a su vez en la carpeta madre 
nombrada ESCULTURA MODERNA, subcarpeta de INVENTARIO y 
SERVIDOR COMÚN.  
 
Reproducción de la pantalla de ordenador 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87	  La información debe ser incorporada con un lenguaje normalizado, para lo cual se 
recomienda la aplicación de estándares de la documentación. Fuente: Ibid.	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7 – Elena nos hace llegar las carpetas físicas recién creadas con su número de 
inventario correspondiente a fin de que podamos organizar y unificar, tanto virtual 
como físicamente, las informaciones de cada obra.  
 
8 – Con nuestro login y contraseña88 entramos en el Ictinium. Introducimos  el 
número de inventario de la obra en la casilla del buscador y accedemos a la ficha 
técnica de la pieza.  
 
Interface del programa Ictinium con la casilla del buscador en destaque 
 
 
9 – En primer lugar chequeamos que el contenido de la carpeta física coincida con 
la información introducida en el Ictinium. Por ejemplo, si en la base de datos  consta 
que hay el certificado de la obra expedido por el artista, dentro de la carpeta física 
debe estar dicho documento. En caso contrario, debemos separar  la carpeta física y 
notificar la incidencia, utilizando el número de inventario de la pieza, en un archivo 
Excel ubicado en la carpeta virtual ESCULTURA MODERNA, específica para 
anotar todos los contratiempos y obstáculos que encontramos durante el proceso. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88 nota del autor Cada funcionario tiene su login y contraseñas para acceder al Ictinium. Esto 
evita que cualquier persona de fuera de la galería pueda tener acceso al banco de datos de la 
empresa.  Incluso limita el acceso de algunos funcionarios a determinadas informaciones 
internas, que son restrictas a los apoderados y al departamento financiero de la galería.  
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10 – Dentro de la carpeta virtual con el APELLIDO, Nombre del artista, creamos 
una nueva carpeta con el número de inventario y el nombre de la obra. Dentro de 
esta carpeta creamos las subcarpetas: Fichas, Fotos  - estas dos primeras siempre 
existirán -  y Bibliografía, Bibliografía comparativa y Certificado – en el caso de 
que exista esta información.  
 
11 – Después de chequear las informaciones del Ictinium,  buscamos si hay 
bibliografía de la obra en  la biblioteca89 de la galería.  Para ello accederemos a  un 
archivo Excel donde están listados alfabéticamente todos los libros a partir del 
APELLIDO, Nombre y su topográfico. Buscamos con una función propia del Excel 
el nombre del artista y/o estilo y si lo encontramos, lo que normalmente ocurre, nos 
dirigimos a la biblioteca y cogemos los libros. 
 
12 – Estos libros pueden ser tanto monográficos como catálogos de exposiciones o 
libros dedicados a un determinado estilo o movimiento. Si en su interior encontramos 
la obra en concreto marcamos la página con un post-it. Pero también lo hacemos si 
hallamos una obra similar o de una misma serie calificándola de Bibliografía 
comparativa.  
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89 De acuerdo con Daniel Reibel, la constante adquisición de libros hará con que una buena 
biblioteca de referencia sea creada. Tener una biblioteca amplia y variada contribuye 
enormemente a la hora de catalogar e investigar. Fuente: REIBEL, op. cit. pp. 81.  
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13 – En el caso de encontrar Bibliografía y/o Bibliografía comparativa escaneamos 
la portada del libro o catálogo, la página donde constan las informaciones sobre la 
publicación y la página de la obra con el nombre.  
         
Catálogo Muyor - Galería Serie (1992) 
 
 
14 – Guardamos las páginas escaneadas en un archivo de lectura PDF  y las salvamos 
dentro de la carpeta Bibliografía o Bibliografía comparativa bajo la nomenclatura 
implementada APELLIDO, Nombre, Obra_nombre del libro o catálogo.pdf .  A su 
vez imprimimos físicamente dos juegos de la Bibliografía: uno para la carpeta 
física y otro para el dossier que se enseña a los clientes. De la Bibliografía 
comparativa imprimimos apenas un juego para la carpeta física.  
 
      
                                Dossier                             
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15 – También utilizamos la web de museos y centros culturales  nacionales e 
internacionales como el MoMA, Metropolitan Museum of Art, MNAC, Tate 
Modern, Centre Georges Pompidou, etc. a fin de recopilar la máxima bibliografía 
sobre la obra. En el caso de encontrar información complementaria hacemos una foto 
de la pantalla con el comando Print Screen del ordenador y la guardamos como un 
archivo PDF bajo la nomenclatura determinada por la galería: APELLIDO, Nombre, 
Obra_Nombre del museo//centro de arte.PDF .   
 
16 – Si alguna información técnica de la Bibliografía no coincide con los datos 
introducidos en el Ictinium, como por ejemplo la medida de la obra, añadimos esta 
nueva información en el cuadro Observaciones del software. Ese espacio tiene la 
finalidad de advertir cualquier tipo de incidencia e información complementaria.   
 
Interface del programa Ictinium con la casilla Observaciones en destaque 
 
 
17 – Después de compilar la bibliografía nos encargamos de la parte fotográfica. 
Todas las fotos impresas deben estar archivadas en el interior de la carpeta física y 
del dossier que se enseña a los clientes. Una a una deben ser escaneadas y pasadas 
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por el  PhotoShop90: adecuando el balance de blancos y obteniendo una visualización 
en pantalla fidedigna a la realidad,  corrigiendo los brillos y colores que hayan sido 
distorsionados por la digitalización.  
 
18 – La foto escaneada y tratada digitalmente en el PhotoShop es guardada en dos 
archivos: uno en alta resolución para impresión y el otro en baja resolución para 
poder ser enviado por e-mail o colgado en páginas web  cuando sea necesario. La 
nomenclatura sigue las normas propuestas por la administración de la galería:  
APELLIDO, Nombre, Obra_a.jpg  - para alta resolución; APELLIDO, Nombre, 
Obra_b.jpg  - para baja resolución. En total debemos tener 4 fotos impresas: 2 para 
el dossier que mostramos a los clientes y ferias, y 2 para archivar en la carpeta física. 
Por lo menos 1 de las fotos originales se conserva cautelosamente en la carpeta 
física de la obra puesto que se trata de un importante documento que debe ser 
custodiado en  los archivos de la galería. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90 Adobe PhotoShop (popularmente conocido sólo por su segundo nombre, PhotoShop) es el 
nombre, o marca comercial oficial, que recibe uno de los programas más famosos de la casa 
Adobe junto con sus hermanos Adobe Illustrator y Adobe Flash, y que se trata esencialmente 
de una aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un 
"lienzo" y que está destinado a la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de 
mapa de bits. Su nombre en español significa literalmente "taller de fotos". Su capacidad de 
retoque y modificación de fotografías le ha dado el rubro de ser el programa de edición de 
imágenes más famoso del mundo. Fuente: (s.d.), Adobe PhotoShop. [en línea]. 22 de Agosto 
de 2009. 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adobe_Photoshop&offset=&limit=500&action=his
tory [10 de Julio de 2013].  
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19 – Las fotos impresas guardadas dentro de la carpeta física son depositadas dentro 
de un sobre patrón. Eso permite una identificación visual instantánea que nos permite 
una mayor agilidad en la búsqueda del documento. 
 
 
20 – Una vez impresas las fotos, imprimimos también 5 etiquetas en papel adhesivo 
APLI. La información que consta en cada una de ellas son los datos técnicos 
detallados en la ficha del Ictinium: número de inventario de la obra; APELLIDO, 
Nombre del artista; Obra (en cursiva); año; técnica; medidas; firma; fecha; 
numeración.  Una de las etiquetas la pegamos en el sobre y el resto en cada una de 
las fotografías. 
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21 – Substituimos la foto provisional  que  consta en la ficha del Ictinium por la 
nueva foto escaneada y tratada en el PhotoShop.  
 
Interface del programa Ictinium de la obra Peras de Rafael Muyor 
 
22 – Además de las fotos almacenadas en la carpeta virtual de la obra, guardamos 
también  una foto de la fecha y la firma grabada por el artista en la pieza. Esta foto la 
localizamos en la carpeta Imatges del servidor común, ya previamente almacenada 
por alguno de los empleados responsables en el registro y catalogación de las obras 
que capturan la imagen una vez que la galería ha adquirido una nueva obra.  
Encontrada la foto, la abrimos en el PhotoShop y la salvamos en la carpeta de fotos de 
cada obra con una nomenclatura también codificada: APELLIDO, Nombre, 
Obra_ff.jpg. Nos parece importante resaltar que algunas veces una obra sólo está 
firmada o fechada. En estos casos la nomenclatura utilizada es: APELLIDO, 
Nombre, Obra_fechada.jpg; APELLIDO, Nombre, Obra_firmada.jpg.  Y por 
último puede ocurrir que no esté ni fechada ni firmada y obviamos el proceso 
descrito. En todos casos (firmada y/o fechada o ninguno de las dos) apuntamos dicha 
información en el cuadro de Observaciones del Ictinium. Aunque actualmente estas 
fotos no sean impresas, creemos adecuado también tenerlas en papel, puesto que se 
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trata de un importante documento a ser custodiado en  los archivos físicos de la 
galería. 
 
23 –  En cuanto a los certificados, escaneamos el documento y lo salvamos en 
formato de lectura PDF dentro de la carpeta visual Certificado siguiendo las normas 
de nomenclatura utilizadas, APELLIDO, Nombre, Certificado_nombre de la firma 
que lo ha expedido.pdf .  También imprimimos dos copias:  una irá a la carpeta 
física y la otra al dossier. El documento original será guardado dentro de una carpeta 
de color naranja también etiquetada. Cuando se den por concluidas, las carpetas 
naranjas serán guardadas en un cofre.  
 
Carpeta certificado 
 
 
24 – En el caso de existir permiso de exportación realizamos el mismo proceso que 
el de los certificados.  
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25 – Dentro de la carpeta virtual Fichas creamos un archivo de texto en Word con una 
nomenclatura que se utiliza sin excepción en todos los archivos de texto de las obras: 
APELLIDO, Nombre, Obra_cast. En cada ficha constan las informaciones: 
Nombre Apellido del artista (tipografía Copperplate Gothic Bold, tamaño 14, color 
bordo institucional de la galería); Obra – título en lengua original91 (tipografía Times 
New Roman, en cursiva, negrita, tamaño 12, color negro automático); Año, Técnica, 
Medidas, fecha, firma y numeración en el caso de existir (tipografía Times New 
Roman tamaño 12, color negro automático); Exposiciones que han estado la obra; 
Bibliografía (aunque la Bibliografía comparativa no consta en la ficha) y 
Observaciones (Donde por ejemplo se nombran los Certificados en caso de 
aportarlos). Dentro de la política de catalogación de la galería y a causa de su 
abertura al mercado internacional, se ha convertido en factor primordial la 
redacción de las fichas en inglés a fin de tener siempre al alcance una información 
detallada en dicha lengua.  Muy a nuestro pesar no hemos podido colaborar en esa 
traducción ya que la galería ha aprovechado nuestras habilidades en el manejo del 
programa de PhotoShop  y no en el de la lengua que ya dominan algunos de los 
empleados. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91 nota del autor De acuerdo con la crítica e historiadora del arte Victoria Combalía, en 
España después de mencionar o catalogar una obra con un nombre que no sea en lengua 
castellana, debe mencionarse el título en la lengua original con su traducción al castellano 
entre paréntesis.  
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Ficha castellano 
 
26 – Cabe decir que cualquier problema encontrado durante el proceso de 
catalogación es  resuelto en el archivo Excel Relación de obras esculturas 
moderna.xlsx,  donde  constan  la situación específica de cada ítem necesario para la 
correcta catalogación de la obra.  
 
Archivo Excel Relación de esculturas modernas referente al artista Rafael Muyor 
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27 – Ya hemos comentado la posibilidad de que algunas informaciones no coincidan, 
como por ejemplo la información descrita en el Ictinium y la encontrada en la 
Bibliografía. Para solventarlas hemos contado con nuestra tutora dentro de la 
empresa, Elena Gaya, que nos ha ayudado a discernir las soluciones. Una vez 
aclaradas y en caso necesario, hemos procedido a modificar la información en el 
Ictinium haciendo también seguimiento en todo el proceso de fichas y fotos descrito 
anteriormente. Aún así, la incidencia es descrita en el archivo Excel propio para estos 
contratiempos, siempre siguiendo la normativa de catalogación de que ninguna 
información debe ser borrada92.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92 Nunca deseche cualquier tipo de información del antiguo sistema de registro. Aunque estén 
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si todas las obras han sido renumeradas, los números antiguos deben ser cuidadosamente 
apuntados en el nuevo sistema. Fuente: REIBEL, op. cit. pp. 25. 
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28 - Al final de todo el proceso de documentación física y virtual, archivamos las 
carpetas físicas en los archivadores apropiados siguiendo dos ordenes determinadas:  
. primero alfabética: APELLIDO, Nombre del artista;  
. y después numérica: número de inventario de la obra.  
Ejemplo:  
1) AMAT, Frederic – 200*Trip 
2) MUYOR, Rafael – 100* Peras 
3) MUYOR, Rafael – 102* Las cebollas 
* número de inventario ficticio. 
 
Archivadores Galería Manuel Barbié. Foto: Duda Faria 
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29 –  Recapitulemos. Al finalizar el proceso: 
En el dossier que se muestra a los clientes debe constar:  
- Ficha de la obra 
- 2 fotos etiquetadas 
- Copia de Certificado (si hay) 
- Copia de Bibliografía (si hay – no se imprime Bibliografía comparativa para 
el dossier 
* Es importante resaltar que en el dossier todos los documentos referentes a una 
misma pieza son almacenados dentro de una funda de plástico transparente que 
corresponden a esta obra. 
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En la carpeta física de la obra debe constar: 
- Ficha de la obra 
- Sobre etiquetado con 2 fotos etiquetadas 
- Copia de Certificado (si hay) 
- Copia de Bibliografía (si hay) 
- Copia de Bibliografía comparativa (si hay) 
- Copia de Permiso de exportación (si hay) 
- Ficha impresa del Ictinium 
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En la carpeta virtual debe constar: 
- Ficha de la obra 
- Fotos en alta y baja resolución 
- Archivo PDF de Certificado escaneado (si hay) 
- Archivo PDF de Bibliografía escaneada (si hay) 
- Archivo PDF de Bibliografía comparativa escaneada (si hay)  
- Archivo PDF de Permiso de exportación escaneado (si hay) 
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4.2.2 Artes decorativas 
 Fundamentalmente el proceso de catalogación de las artes decorativas es el 
mismo que se utiliza con el resto de obras de la galería aunque con ciertas 
peculiaridades:  
– La nomenclatura es redactada a partir de la manufactura y tipo de pieza y  pasa a 
ser codificada de esta forma:  
• Carpeta virtual: Número de inventario de la obra, Tipo de pieza (como 
consta en el Ictinium).  
• Ficha en castellano: MANUFACTURA NACIONALIDAD, Tipo de 
pieza_cast.doc  
• Fotos: MANUFACTURA NACIONALIDAD, Tipo de pieza_a.jpg y 
MANUFACTURA, Título_b.jpg  
• Bibliografía: MANUFACTURA NACIONALIDAD, Tipo de pieza_Nombre 
del libro o catálogo.pdf 
– En la bibliografía no se suele utilizar catálogos de exposición y si catálogos de     
subastas.  
- La búsqueda online de bibliografía la hacemos en las páginas de los museos 
Victoria & Albert, British Museum, The Metropolitan Museum of Art, The 
Stage Hermitage Museum, etc.  
- La catalogación de los muebles también tiene su archivo Excel donde constan 
todas las incidencias. Cualquier información que falte en el Ictinium es contrastada y 
averiguada a través de la biblioteca de la galería,  de los catálogos de subastas o con 
los inestimables conocimientos en artes decorativas  de  Manolo Barbié.93 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93	  Para la autentificación y datación se necesita el ojo del experto; no cualquier persona puede 
hacer esta tarea. Fuente: NAGEL, op. cit. 
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- Las fichas en inglés quedan en segundo término por cuestión de prioridades del 
funcionamiento interno de la galería.  
- Apenas algunas obras de arte decorativas cuentan con fotos profesionales. 
 
 El último punto en particular resulta sorprendente si tenemos en cuenta el 
riguroso  proceso de catalogación que persigue la galería, pero que puede justificarse 
por dos factores:  
1. El cambio de posicionamiento de la Manuel Barbié dentro del mercado; en la etapa 
enfocada en la vanguardias artísticas ya no se justificaba la inversión en artes 
decorativas.  
2. La segunda razón está relacionada a un hecho de mercado: la compra y venta de 
artes decorativas está a la baja.  Este dato puede ser confirmado a través de la propia 
galería donde la venta se suele hacer a través de subastas  donde las transiciones de 
este tipo también han disminuido en un alto porcentaje.    
 De acuerdo con el informe de la Dra. Clare McAndrew, El mercado de arte 
español en 2012, publicado por la Fundación Arte y Mecenazgo de la Obra Social “la 
Caixa”,  en España el sector de bellas artes supera como mucho al de las artes 
decorativas, tanto en el sector de galerías como en el de casas de subastas, habiendo 
representado en 2011 aproximadamente el 71% del valor total.94 Otro factor también 
abordado en el informe y que podría tener repercusión en las negociaciones 
internacionales de la galería es el tema de importación y venta al exterior. La mayor 
parte tanto de las importaciones como de las exportaciones de obras de arte en España 
está constituida por obras de bellas artes: pinturas, esculturas, collages y fotografías, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94 MCANDREW, Clare. El mercado español del arte en 2012. Barcelona: Fundación Arte y 
Mecenazgo, 2012. pp. 8.  
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ya que en esos sectores se han registrado unas tasaciones y unos precios menos 
elevados si comparados a las artes decorativas y antigüedades 95. 
 Teniendo en cuenta este panorama, es justificable que el tiempo dedicado a 
hacer las fichas en inglés por ejemplo, deba ser utilizado  en otras tareas más urgentes, 
puesto que el mercado internacional en estos momentos no esta interesado en las artes 
decorativas. En cuanto a las fotografías profesionales, debido a  que este tipo de obra 
tiene un mercado muy reducido,  es poco rentable y estratégico invertir en algo sin 
retorno financiero. De todas formas, consideramos que no son adecuadas ni acordes al 
nivel de calidad de la galería fotografías de archivo hechas con cámaras domésticas y 
archivadas sin retoques.  Por ese motivo y a partir de nuestros conocimientos nos 
dispusimos  a tratarlas mediante PhotShop bajo la supervisión de la directora Laura 
Barbié y Elena Gaya, convirtiendo el programa una herramienta de uso diario. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
95	  Ibid. pp. 39.	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Las imágenes seleccionadas ilustran el resultado que se puede lograr con el programa.  
Antes 
 
Sofá – Manufactura Francesa, Tresillo. Foto: Archivo Galería Manuel Barbié 
 
 
 
 
Después 
 
Sofá – Manufactura Francesa, Tresillo. Foto: Archivo Galería Manuel Barbié 
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Antes 
 
Poltronas – Manufactura Francesa, Tresillo. Foto: Archivo Galería Manuel Barbié 
 
 
 
Después 
 
Poltronas – Manufactura Francesa, Tresillo. Foto: Archivo Galería Manuel Barbié 
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          Antes                                      Después                
 
 Mesa auxiliar – Manufactura Francesa Foto: Archivo Galería Manuel Barbié 
 
 Aprovechamos para incluir en este mismo apartado una de las reflexiones que 
creemos puede resultar beneficiosa en el complejo proceso de inventariado y 
catalogación que actualmente afronta el equipo de la galería: sería muy aconsejable la 
contracción de un becario estudiante de fotografía fija y bodegones que pueda 
encargarse de actualizar fotos de obras determinadas que en estos momentos no 
justifican la inversión económica de contratar el servicio de un profesional.96 
Barcelona cuenta con excelentes escuelas de fotografía entre las cuales destacamos: el 
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), la Escuela Superior de Fotografía 
GrisArt, Casanova Formación y Escola Superior d’Imatge i Disseny (IDEP). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96 nota del autor Nos parece primordial resaltar que no estamos planteando el cambio de 
mano de obra profesional por mano de obra de estudiantes. Nuestra propuesta es franca: el 
proceso de inventariado debe ser llevado a cabo manteniendo el nivel de calidad que persigue 
la galería, entretanto invertir económicamente en fotografías de obras que en estos momentos 
no dan retorno financiero no nos parece estratégico. La solución que encontramos es la 
contratación de un becario para algunas obras específicas.   
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 En ese caso no seria necesario crear un espacio extra dentro de la galería para 
acomodar un nuevo empleado, pues trabajaría junto al equipo de registro en el 
almacén. Además el fotógrafo, que también se encargaría de retocar digitalmente las 
fotos, lo haría utilizando su propio material o el de la escuela donde estudia, 
prescindiendo del espacio y ordenadores de la galería.  
  
5.  Oportunidad de mejora y propuestas 
 En el período de prácticas hemos tenido la oportunidad de conocer las etapas 
de catalogación y el día a día de este proceso en la empresa, detectando algunos 
puntos que creemos pueden ser  mejorados con la intención de:  optimizar el tiempo 
de trabajo, enriquecer el resultado final de la catalogación y mejorar el servicio que 
ofrece la galería.  
 
Propuestas 
• Contratar un becario de historia del arte. De acuerdo con Daniel Reibel97 
los becarios pueden ser ventajosos en el campo de registro y catalogación 
cuando el personal se encarga de entrenarles, estableciendo metas, tareas 
específicas y trabajando juntos. Principalmente, en esta etapa de 
reorganización de inventario y unificación del acervo, un becario en historia 
del arte podría dar seguimiento a la catalogación de obras y auxiliar a Elena 
Gaya en sus funciones diarias aportando grandes beneficios a nivel de tiempo 
y costes a la empresa. Además a largo plazo un becario posibilita una mayor 
dedicación en investigación. Toda la información obtenida de una obra 
enriquece también el proceso de catalogación de clientes como museos y 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97	  REIBEL, op. cit. pp. 26.	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coleccionistas privados, contribuyendo así al patrimonio cultural de una 
sociedad. Además de evitar que algunas informaciones sean perdidas para 
siempre.  Para Reibel98 el conocimiento que puede llegar a aportar un becario 
y su entusiasmo pueden ser gratificantes.  La Universitat de Barcelona, a 
través de los convenios de prácticas propuestos en el master en Estudis 
Avançats en Història de l’Art puede ser una oportuna colaboradora en ese 
tema.   
• Cambios en el interface del Ictinium. : De acuerdo con Lina Nagel99 el 
diseño de un programa digital sumado a la ordenación de la información que 
se introduce es complejo: requiere tiempo y una muy buena planificación. 
También debemos tener en cuenta el coste económico, que representa un 
obstáculo a cualquier modificación o nueva implantación en el interface de los 
softwares. De todas formas hemos optado por listar algunos puntos que 
pueden ser interesantes y a tener en cuenta para el día en que pueda renovarse 
el programa. Esas mejoras propuestas están basadas en nuestra visita al Arxiu 
y a los departamentos de catalogación y registro del MACBA, que utilizan el 
programa MuseumPlus.  
⇒ Campo específico para descripción, aunque breve, más detallada del objeto 
artístico. 
⇒ Añadir opciones de diferentes lenguas – por ejemplo inglés y catalán -  en los 
campos asignados como Observaciones, Técnica, Estilo y Título. 
⇒ Ampliar el campo en el que constan las medidas – donde se puedan añadir la 
medición tomada en el registro, además de las que se encuentran en los 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98 Ibid. 
99  NAGEL, op.cit. 	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catálogos y libros que pueden ser distintas. Pero siempre teniendo como 
medida de referencia la tomada por la galería100.  
⇒ Crear campo específico para breve biografía del artista.  
⇒ Crear campo específico para cada uno de estos tópicos: exposiciones, 
bibliografía y documentos. 
⇒ Cambiar el nombre del campo Observaciones por Comentarios, 
Advertencias o Avisos. Eso evitaría confusiones con el tópico Observación 
de la Ficha impresa de la obra (que será archivada en la carpeta física y en el 
dossier), pues en algunos casos no tratan el mismo tipo de información.   
⇒ Inserir los datos de la biblioteca en el Ictinium. Posibilita contabilizar los 
libros como parte del acervo. Además de proporcionar un vínculo dentro del 
mismo programa entre bibliografía, artistas y obras – como se hace con las 
fotografías que poseen un número de referencia. Incluso teniendo toda la 
información dentro del mismo software, se puede prescindir de otros 
programas, en este caso del Excel, optimizando tiempo y permitiendo una 
visualización en pantalla más ordenada.  
⇒ Generar números de registros de obras en orden cronológico – creciente. 
En nuestra visita a los departamentos de registro y colección del MACBA, que 
cuentan con más de 5.000 obras, la pieza más antigua está catalogada como el 
número 1 y las más recientes por el 5.000. Ese orden genera una identificación 
cronológica y espacial  momentánea y es  un sistema bastante recomendado 
por los especialistas del museo.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100 nota del autor De acuerdo con Mar Manen del departamento de registro del MACBA, las 
medidas oficiales son las que toman la institución.  
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• Las autoridades. Además de los cambios propuesto en el Ictinium, en nuestra 
visita al Arxiu del MACBA Núria Gallissà nos ha recomendado utilizar las 
páginas en línea Library of Congress Authorities101 y Llista d’encapçalaments 
de noms i títols de la Biblioteca Catalunya (LENOTI)102 para evitar 
equivocaciones al escribir el nombre de los artistas.  Trabajar con fuentes 
oficiales aporta credibilidad y confianza al proceso de catalogación de la 
galería por tratar con clientes de alto nivel conocedores del material que 
quieren adquirir.  
• Utilizar códigos QR para las cartelas de las obras expuestas en las salas. 
El código QR (Quick Response Code) es un sistema que permite almacenar 
información en una especie de código de barras de última generación. Con la 
ayuda de un Smartphone podemos recuperar esta información tan solo bajando 
un aplicativo específico y apuntando la camera hacía el código QR103 104. En el 
mundo del arte este código esta siendo utilizado en muchos ámbitos, y uno de 
ellos es mejorar la experiencia del visitante dentro de la galería al 
complementar la información en la cartela sobre los artistas y las obras 
expuestas105.  
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
101 http://authorities.loc.gov/ 
102 http://www.bnc.cat/lenoti/ 
103 (s.d.), Códigos QR. [en línea]. (s.d.). http://www.paxinasgalegas.es/codigosQR.aspx 
[consulta: 30 de julio de 2013].   
104 Los QR son generados gratuitamente en páginas web como http://www.codigos-qr.com/ y 
http://www.scanlife.com/ . Desde un generador se rellena un formulario con las información 
deseadas y el código es generado.  
105 BOYLE, Timothy, QR Codes Enhance Museum Experience. [en línea]. (16 de Enero de 
2013)  http://qfuse.com/blog/qr-codes-enhance-museum-experience/ [consulta: 30 de julio de 
2013].  
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 Esta información utilizada en los códigos puede ser extraída de la 
 catalogación. Otra ventaja de ese sistema es la posibilidad de direccionar al 
 internauta directamente a la página web de la galería. Ese tema nos lleva a 
 nuestra la última reflexión.  
 
modelo de cartela con código QR 
 
• Desarrollar página web independiente – Actualmente la página web de la 
galería está enlazada a la artnet.com. Entretanto, a pesar de las ventajas 
ofrecidas por esta plataforma – optimiza tiempo y costes tanto de personal 
como informáticos -  creemos que a día de hoy donde el mundo gira en torno a 
la Internet una empresa como la galería Manuel Barbié debe invertir en crear 
una página independiente. Otra propuesta que llega de la mano de ésta es la de 
crear links con redes sociales como Facebook, Twiter y el canal YouTube 
donde puede informarse sobre la galería, las exposiciones y videos sobre las 
muestras o reportajes realizados por los diferentes medios de comunicación. 
La finalidad es entrar en una red que abarca desde el coleccionista particular a 
galerías, museos y ferias de arte. Hemos tomado como referencia estratégica 
las vecinas Galería SENDA, Galería Carles Taché y Galería Toni Tàpies, en 
las que todas poseen webs y cuentas en redes sociales. La figura de un becario 
también puede ser clave en esta propuesta, pues la información generada a 
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partir de la catalogación puede ser adaptada a la página web, además es un 
empleado que puede compartir la tarea de actualizar la página con el equipo.  
Sabemos que a día de hoy el equipo de la galería está enfocado en concluir la 
compleja tarea de inventariado y catalogación, pero no debería ser descartada 
esta propuesta que esperemos sea considerada en un futuro próximo.  
 
5.1  Diagrama de flujo mejorado  
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6.  Conocimientos logrados 
 La experiencia adquirida en los tres meses de prácticas en la galería ha 
resultado ser de un gran aprendizaje: 
 En este proceso destacamos algunos de los puntos más relevantes: 
• Fomentar nuestro interés sobre el arte moderno y de vanguardia. 
• Conocer los materiales con los que están realizadas las piezas. 
• Aprender sobre procedimientos administrativos y el funcionamiento del día a 
día de una galería de arte en Barcelona.  
• Aprender sobre el montaje de una exposición. 
• Tener contacto con obras de arte de renombrados artistas.   
• Rescatar nuestros conocimientos en el programa PhotoShop y contribuir en la 
mejora del proceso de documentación de la galería 
• Lograr estructurar una metodología en nuestro trabajo diario, dentro y fuera de 
la galería.  
•  Afrontar nuevos retos y adquirir confianza y autonomía en el trabajo. 
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Conclusión 
 Como hemos comentado en la introducción de la primera parte de este 
análisis, nuestra experiencia profesional está más relacionada con el universo 
audiovisual. Por ello somos categóricos al afirmar que todo lo que hemos visto y 
trabajado en la Manuel Barbié ha resultado ser novedoso y de un intenso aprendizaje. 
La oportunidad de conocer el día de día de una galería de arte barcelonesa ya es de 
por sí una experiencia curiosa y muy interesante, pero la de Manuel Barbié tiene un 
gran valor añadido: es una empresa familiar con cuarenta y ocho años de historia que 
ha ensalzado el mercado de galerías en Barcelona, exhibiendo piezas de altísima 
calidad con propuestas expositivas  pioneras, didácticas e inteligentes.  
 Cuanto a la primera parte de esa memoria de prácticas no podemos dejar de 
comentar que mientras investigábamos sobre la trayectoria de la galería, no sólo 
aprendíamos sobre arte y negocio sino también sobre trabajo y constancia. Los 
esfuerzos de Manolo padre y su hijo Manu en construir una galería de referencia en el 
marco artístico de Barcelona denota un carácter  de gran determinación y firmeza. La 
misma que posee Laura Barbié, actual directora, seguidora de los pasos perseverantes 
de padre y hermano y continuadora de la estirpe que tiene como reto añadido 
catalogar e inventariar el gran acervo de familia y empresa. 
 En cuanto al proceso de catalogación y documentación, núcleo de estas 
prácticas,  nos hemos dado cuenta que es un gran trabajo que requiere de tanto tiempo 
que raramente alguna vez podrá darse como finalizado, ya que se trata de una 
actividad constante y exhaustiva que necesita: un proceso de registro - exigencia sine 
qua non para la identificación y control de los objetos; un inventariado; una 
catalogación del objeto que además incluya la búsqueda y recopilación de la 
documentación existente; la revisión de toda esa información y el traspaso constante 
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de la misma al soporte informático apropiado. 
 Además un sistema bien catalogado también ofrece grandes ventajas aunque 
requiera de mucha persistencia y organización para lograrlo porque: 
·      Mejora el manejo, control y administración de los objetos. 
·      Indica con certeza dónde se encuentra cada objeto: sala de exhibiciones, almacén, 
laboratorios de restauración, préstamos. 
·      Ayuda a planificar nuevas adquisiciones, modificaciones en los depósitos, entre 
otros, ayuda a planificar trabajos de restauración, nuevas exhibiciones, etc., 
·      Sirve de plataforma para futuros estudios e investigaciones. Además el 
conocimiento siempre es un valor y una buena catalogación avala aún más cualquier 
pieza.   
 Asimismo ha resultado ser un proceso que nos ha reportado un gran 
aprendizaje personal pues ha logrado que a través de la catalogación y la 
investigación, principalmente en la búsqueda por bibliografía, se haya despertado en 
nosotros un especial interés sobre las obras de Medina Campeny, Pepe Yagües y 
Riera i Aragó.  También nos ha sido muy satisfactoria la oportunidad de rescatar 
nuestros conocimientos del programa PhotoShop y contribuir en la empresa de una 
forma útil. Igualmente creemos que el proceso de catalogación también ha repercutido 
favorablemente en nuestra organización diaria fuera de la empresa.  
 Aunque a nivel general debemos lamentar no haber  coincidido en la 
producción de ferias de arte; una de las etapas más vibrantes que vive la galería. 
 A modo de colofón, las prácticas nos han dado la oportunidad de superar 
desafíos personales, tanto en lo que significa introducirse en un universo desconocido 
como en el de enfrentarnos a trabajar y escribir en una lengua que no es la materna. 
 Redactar este análisis también forma parte importante de todo este proceso: un 
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ejercicio de investigación, reflexión y ordenación de ideas muy productivo. 
 Suponemos que esta memoria debería ser como una buena ficha de 
catalogación que nunca acaba de concluirse y a la que siempre le falta y nunca sobra 
información.  En todo caso esperamos haber ofrecido los datos necesarios para la 
comprensión y valoración de estas prácticas. Ha sido una gran experiencia haber 
compartido todo este tiempo con los Barbié y su equipo y un placer poder relacionar 
nuestro aprendizaje con esa familia y su empresa. 
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Anexos 
 
1. Portadas de los catálogos de las exposiciones (1999 – 2012) 	  
♦  1      2        3  
 
 
♦  4     5        6 
 
 
♦  7          8        9 
 
 
♦  10     11        12 
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♦  13       14       15 
 
♦  16       17         18 
 
 
♦   19         20      21 
 
 
♦  22       23       24 
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1 – Exposición Inaugural (1999) 
2 – Julio González (1999) 
3 – Grandes Mestres de l’impressionisme  (2000) 
4 – Vistas urbanas y arquitecturas ilusorias (2001) 
5 – Paris Moscú 1900-25 – La deconstrucción de la forma (2002) 
6 – Georges Hugnet – Collages (2003) 
7 – Líneas y volúmenes del siglo XX (2003) 
8 – Jean Moral – 1906.1999 Una retrospectiva (2004) 
9 – Dos mujeres de vanguardias: Exter y Popova (2004) 
10 – Man Ray (2005) 
11 – Jean Arp – Una retrospectiva de escultura (2005) 
12 – El Desafío de la modernidad (2005) 
13 – Pioneras de la fotografía de vanguardia (2006) 
14 – El arte simultáneo de Sonia y Robert Delaunay (2006) 
15 – El cuerpo revelado (2007) 
16 – Vanguardia en Relieve (2007) 
17 – Lee Miller – Creación y valentía (2008) 
18 – Robert Delaunay – Tours Eiffel (2008) 
19 – Cortar y pegar (2009) 
20 – …de camino a Paris (2009) 
21 – Juan Gris (2010) 
22 – Sombras atrapadas (2010) 
23 – Afinidades selectivas (2011) 
24 – Edward Weston (2012) 
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2. Localización de las sedes de la Galería Manuel Barbié en Barcelona 	  
	  
	  
Mapa creado en el Google Maps.com 
 
 
 
 
 
